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Alan&ada ds Carlos Haas junio al Banca España 
Sección do 7 y media g 12 de la ñocha. Hoy M*rtes programa colosal. EXITO 
grandioso o insuperable
I^a p a n to m im a  de la  m u erte
verdadera obra tía e?í&, interpretada por Ja grs¡n artista y genial LEDA GYS qu® 
con su acabada y perfecta labor ha sabido superarse ó ¿í misma; consiguiendo otro 
gren triunfo. LA PANTOMIMA. DE LA MUERTE per su presentación espléoáida 
con derroche de lujo y riqueza, su interpretación magistral y su fotografía impeca- 
bié ha conseguido un EXITO tan grande como exponiánso. CompiFtttfán el progra­
ma !ss siguientes paítenlas: «Un hombro ambiciesc« (««treno), «Boda tranquila» 
extremadamente cómica (estréne), «Entra artistas» gran éxito y «Una serenata de 
risa»1, sin sumonto <e precios.
MMt&mi; 0*tí©.—G«a®?aJL 0fi5 .—Median g-eseralea, 0 ál©
SALON V1CT0RÍA EUGENIA
Extraordinaria función en sección con­
tinua de 5 a 12 da la noche.
Ultima exhibición de la grandiosa cin­
ta en 3 actos
ALMA MATEE
que obtuvo «mocha enorme y merecido 
éxito.
Ultima exhibición ás h obra en 3 actos 
REDENCION
Completaré tan magnífico programa la 
interesante paiícuk da «Loreaa a los Vos* 
gqs» 5.a de la ssrie Vistas de la guerra.
Pronto, gran eccntecimiento.
Plateas, ptas. 2; Butaca, 0 30; gene­
re!, 0.15; media, 0.10.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy, gran debut: la notable caozonetísta de aires andaluces 
A M A L I A  M A N Z A N O  
Exito extraordinario y grandioso del popular ventrílocuo
L. L» O  V  E T  "  - '/.*




P feg i  Si
Programa graciosísimo, en el que tomarán p&rta todos los origínales autómatas 
de e&ia gran artista, único en su género.
Exito de la artista árabe
N I L K A  N A H U M A
Escogidas paliantes. '' V „
Secciones & las ocho y & tes diez. Ssecíón continua §n Jas locausaaes 




Triunfo colosal. La magnífica y ex-' 
írsoráin&rí* película áo Aguila, en 4 par­
tes. Uitiras crescióade rata nfamada. c¿*sa 
«El crimen de la Villa de las Esfinges.»
Palcos oca 6 entradas 3 pías?., Butaca, 
0,30, Entrada general, QT5, Media, 0 10.
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica fie mosáiccs liidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oró en varias 
exposiciones - Casa funú&da en 1884. La más anticua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SE  HIDALGO E ¿¿PILDORA 
EXPOSICION « • m « t i  a  a . . FA B R IC AM arqués de L arios, 12 «  a i j A U A  . . PU ER TO , 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
© S I S I I
GRANDES ALMACENES DE TEJID O S
F . S O  TOFtFt UEL
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en ISO 
cima para vestidos y abrigos.
N U E V O S M O D ELO S DE C O R S É S  
S e c c i ó n  de  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
per eu especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permsnt ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases
0. Federico Licites Bruzzoni
jPaíiecid ajftr.fejpfs fe recibir íes uxiiie? espirites
F t .  I
Su viuda, hermanos políticos, primos^ primos políticos y demás 
parientes, ' , ¡ s ,
SUPLICAN a sus amigos alistan a la conducción 
y sepelio del cadáver, que s® verificará hoy Martes, 
a l&s cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria 
Cerrojo 32, al Cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos,
No se reparten esquelas ni se ten coronas.
El duelo se recibe en la 
cementarlo.
casa mortuoria y se despide en el
y precios.
S e  com pran
LÍAS DE VINO Y TÁ RTAROS
Mai&dero Viejo, número 25, (antigua 




La prensa conservadora, que sigue 
la política idónea del señor Dato, ape­
nas posesionado del poder el Gobier* 
no del partido liberal, ha emprendido 
una campaña terrible contra la nueva 
situación.
Los diarios d aristas más suaves en 
sus ataques y más circunspectos en 
sus censuras, lo menos que les dicen a 
los nuevos gobernantes es que son 
asaltadores del poder, es decir, que 
han ochado al señor Dato y a sus I 
ministros y han ocupado sus puestos i 
por la violencia, por la fuerza, por el 
asalto; pero no en el sentido que pue­
da referirse a la forma en que esto se 
hace en Ja guerra entre combatientes 
de un bando y otro, sino como lo ha- i 
cen los salteadores, los bandoleros. 
Esto, repetimos, es lo más suave que 
se dice en la prensa conservadora que 
se conoce como más comedida.
Pero hay otros périódicos, también 
conservadores idóneos—y los desig­
namos así para distinguirlos de los 
inauristas—que les están ya diciendo 
a los nuevos gobernantes liberales los 
mayores horrores—ejemplo El Parla* 
mentarlo—que pinta el cambio de po­
lítica y la actual situación ministerial 
como el más tremendo e inminente 
peligro para España.
Para impresionar a la opinión y lle­
var la alarma a todas partes, ese perió­
dico datista, apelando a todos loa re­
cursos de la inventiva, habla de que 
vamos disparados y de cabeza a la 
guerra en favor de los aliados; consig­
na que la primera disposición de ca­
rácter militar]que se adopte será enviar 
primero otro cuerpo de ejército ds 
veinte mil hombres, y otros más des­
pués a Marruecos, para guarnecer to­
da la zona francesa, a fin de que Fran­
cia pueda trasladar sus fuerzas de di • 
cho imperio a las costas de los Darda- 
pelos.
Y todo esto con invocaciones al pa- 
trioíismo, llamando al corazón de las 
madres españolas, incitando a la pro­
testa pública; es decir, procediendo 
como si ya, en efecto, el Gobierno del 
conde de Romanones nos estuviera 
llevando a la guerra, a la desolación y 
a la catástrofe.
Si todas esas cosas, tales violencias 
de lenguaje, tamañas inventivas, tan 
temerarios 'juicios, semejantes campa­
ñas alarmantes en contra de un parti­
do dinástico, de un Gobierno consti­
tuido con la confianza del rey se hi­
ciera por la prensa de las oposiciones 
al régimen, adversaria de los partidos 
z ^ráC0S gobernantes ¿qué «e di- 
jnonarué medidas contra ella adopta- 
rja? ¿‘D^ierno? ¿cuál sería la actitud 
fterio fiscal?
afirmar que, lógica y ra-
¡ cionalmente, nadie debería extrañarse 
|  de que los periódicos, los órganos de 
i la opinión contraria a la monarquía y 
a uus gobiernos, llevaran a ciertos ex * 
tremos sus campañas, ataque» y cen­
suras, cuando los periódicos monár­
quicos, los que representan la opinión 
y las ideas de los hombres y de los 
I partidos que militan dentro del mismo 
® campo dinástico, se tratan del modo 
|  que dejamos señalado y se dicen ta* 
| les enormidades, sin tener en cuen- 
|  ta el daño que causan al régimen polí- 
| tico que les es común.
|  La tremenda campaña ds diatrivas, 
1 de desprestigio y de denuestos los 
l más atroces, que esa prensa datista 
i está llevando a cabo contra el Gobier­
no recién constituido del conde de Ro • 
manones, es el ejemplo más palpable 
del hondo desconcierto, de la positiva 
descomposición en que se 
partidos monárquicos.
¡Qué respeto, qué consideración, 
qué benevolencia han de poder reca­
bar de los adversarios en lo esencial 
y fundamental de las ideas y de los 
procedimientos, cuando ellos entre sí, 
que son afines, que comulgan en el 
mismo credo, se denigran, se despres­
tigian, se combaten, se maltratan de 
modo tan duro, despiadado y escan­
daloso!...
aboair los ai quiltro 3 correspondientes al 
mes de Suero.
Si señor Somoáaviila estima sxessiva




ría el Gis^ 
del mina 
ífcfflQ de
l  Presidida por el alcalde, señor Encina 
Candebat, se reanudó ayer tarde la sesión 
de la Junta municipal, para proseguir el 
debate sobre el presupuesto de 1916.
| Los qué asisten
i Ocupan ios escaños los señores Arma­
sa Oehandorena, Rúiz Martínez, Vanees 
Tcrragrosa, Cabo Pá«z, Rando Martín, 
Leal del Pino, Lorente Caro, Roidán 
Berna!, Ssgalerva Mercado, Somodevilla 
López, Salinas Sánchez, Pérez Burgos, 
i Arias Tovgr, Vailejo Serrano, Peñas 
ftSáachéi,.'.'Viñas del Pino, Rain Arssu, 
M íriín Rodríguez, Valenzuela Gareí»,
( Alareón Boneí, García Jiménez, Torres 
¿ Cano, Huelin Sauz, Entrambasaguas, 
Luna Díaz, Cañeta, Ruiz Luque, Izuríá- 
í tegui, Barrera y González Luna.
E l presupuesto de gastos 
I El secretario, ssñor Marios Muñoz, 
da lectura al artículo l.° del capítulo 1. 
dsl presupuesto de gastos, que afecta a la 
plantilla de secretaría.
Sa consigna para estas atenciones la 
suma de 137.900 pesetas, aprobándose el 
artículo sin discusión
También se aprueba el artículo 2.° de 
dicho capítulo, correspondiente al mate­
rial de oficinas e impresiones, fijándose 
la suma de 15.730 pesetts.
Artículo 3.°—Suscripciones 1.830, pe­
setas, se aprueba.
Artículo 4.°—Reparación de la Casa 
Capitular 750 pesetas. Aprobado.
Artículo 5.°—Reparación de efectos y 
mobiliario, 2.000 paseias. Aprobado.
Artículo 6.°—Qaintas. Se fija en 4.000 
pesetas, siendo aprobado.
Artículo 7 °—Eíaccipnes. Por virtud de 
una enmienda dsl señor Armasa, queda 
este partida «ri 8.5C0 pesetas.
Artículo 8.°—Gastos da representación, 
y menores. Se calculan en 27.43T86 pe­
setas.
El señor Póraz Burgos formula uná 
enmienda encaminada a que se élinaine 
de dicho artículo la partida destinada a 
satisfacsr el importa del arriendo délos 
locales donde están establecidas las ins­
pecciones municipales, en razón a que 
se proyecta suprimirlas.
Ei señor Armasa dic« que hay <jus
para cada uno de los t as jueces ás 
tracción psra gastos ds alquilar d® «i- 1 
rrusjss, y plá© que ss consignen quinlsn- j 
t&s a cada juzgado.
Postsriormante retira su ©nmianáa ; 
aprobándose ©1 artículo en ía cantidad 
antes indicada.
Artículo 9.°.—Recaudación da reatas 
e impuestos. En el proyecto de nresu- 
puestos sa fij ,ba la suma ds» 347.733 47 
pesetas pára satisfacer toda clase de gas­
tos de personal y ontsrkl y cuantos exi- 
j« 1?. recaudación dearbitrios municipa- 
loo qtu figura en la Sección de lograses, 
ya sean de los sustitutivos de consumos 
o da los ordénanos qa® la integran, pero 
«n orden a una enmienda dsl ssñor Ar­
masa, en la que se proponen diversas re­
ducciones en los sueldos que perciben 
algunos jefas y empleados, se rebaja la 
hallan los ! partida a la suma de 338.445.
|  En la discusión qus sa promoviera, 
los señares Rein y Viñas sa declararon 
partidarios del arriando del arbitrio so­
bra las carnes.
Artículo 10.®—Alquiler de la Gasa Ca­
pitular, 10.950.
El señor Armasa hace algunas acla­
raciones referentes al propósito que exis­
te de adquirir el edificio qu® en ia actua­
lidad ocupa el Ayuntamiento.
Queda aprobado el artículo.
Artículo 11.°—Aumentos voluntarios 
de sueldos. En el presupuesto del año 
anterior se fijaba la suma de 8.825 pe­
setas, pero en este ha habido necesidad 
de elevarlo a 17.125, por virtud de la 
providencia gubernativa dictada en el 
recurso que hace tismpo interpusiera un 
empleado alegando el derecho que le 
asistía para que se le concediera el quin­
quenio.
Una enmienda que defiende el señor 
Viñas y que apoyan otros concejales, da 
lugar a un largo debate.
I J
El saño? Armasa manifiesta que «1 vo­
cal de dicho organismo, don Benito Or~ 
toga Éuñoz, formuló voto particular.
Ei señor Scmoáoviíla expresa su ssom- 
broporlo quo está suG«diendo y dice 
que atpresupuesto do ingresos fuó dés’- 
pachado c^sísíñ discusión y hhora qúé 
so trata dsi da gastes, resulta qu® hay 
concejales vocaks que afirman pública­
mente no habar estudiado el asunto, y 
por consiguiente no están cap&citeáóa 
para discutir.
Estas pakbras dan lugar & un ruidoso 
incidente, en el que intervienen los.seño­
res Viñas, Rein y otros vocales, expo­
niendo el primero que él dijo anterior­
mente que no presentaba las bases para 
arrendar el arbitrio sobro las carnés,por 
que no había estudiado completamante 
ei asunto, paro raspacto al presupuesto 
que se discute ha hecho un estudio dete­
nido.
La campanilla presidencial, agitada 
con bastante insistencia por el señor En­
cina, da por terminado el incidente.
En votación nominal por 23 sufragios 
contra 9, sa aprueba el artículo, con una 
enmienda del señor Amasa.
Lm guardia municipal
La parte más culminante de la sesión 
da ayer fuá ei largo y ruidoso debate 
promovido acerca de la guardia munici­
pal.
Se fijaba eu el proyecto para dicho 
cuerpo, la suma de 105.631 25 pesetas,en 
cuya partida, que figura en el artículo 
l.° del capítulo 2.° del presupuesto de 
gastos, están incluidos los haberes del 
jefe, de un subjefe para el servicio noc­
turno, de veinte guardias distinguidos 
con el sueldo diario de 3 25 pesetas, de 
setenta y cinco guardias a 2 75 y un es­
cribiente para la Comandancia.
\ Según una enmienda que formula el 
i señor Pérez Burgos, la partida ds auar- 
í dia municipal deba reducirse a 64 903 35, 
l y por otra del señor Armssa procede 
consignar 73 443 75, quedando la planti-
El señor Armase h¿c# historia de lo ? H» <*®1 personal subalterno del repetido
ocurrido en la anterior Junta de Asocia­
dos cuando se debatió este extremo de 
los quinquenios, diciendo que para evi­
tar ciertos «busos se acordó fijar una 
cantidad que habría de destinarse a pre­
miar los servicios de aquellos empleados 
que, « juicio de la Corporación, se hubie­
ren hecho acreedores al aumento de 
sus haberes, suprimiéndose los quinque­
nios.
Añade que hubo un empleado que por 
el mero hacho de llevar cinco años al 
servicio del Ayuntamiento, se conside­
ró perjudicado por ese acuerdo de la 
Junta de Asociados y recurrió al Gobier­
no civil y é3te denegando lo resuelto por 
dicha Junta que según la Ley Municipal, 
es soberana en sus disposiciones, is dió 
la razón ai aludido empleado, cometiendo 
al proceder de tal suerte uu abuso, pues 
le impuso al Ayuntamiento la obligación 
de pagar los quinquenios.
La autoridad gubernativa se excedía 
en sus Atribuciones, y por virtud de esa 
recurso ha habido necesidad de consig­
nar en el presupuesto del presente año 
un aumento para la partida que estamos 
discutiendo.
La persona que hasta haca pocos días 
ha ejercido el cargo de Gobernador civil 
de esta provincia, el señor Ugarte, quien 
al marcharse de Málaga ha llevado un 
efusivo y cordial saludo de despedida de 
esta Corporación, no quiso admitir los 
quinquenios, vean pues, los defensores de 
éstos cómo un Gobernador no está con­
forme con el criterio que otro sustentara 
en perjuicio de la Ley y con menoscabo 
ds las facultades que competen al Ayun­
tamiento.
Estos quinquenios no pueden equipa­
rarse a los que perciben los catedráticos 
al transcurrir cinco años de cobrar los 
mismos haberes.
Ei señor Pérez Burgos dice que en la
Qpmisión Provincial s® aprobó el recurso
_  alzada que interpuso don Manuel Ga-
lafat, que es el empleado de referencia.
cuerpo en diez cabos y cincuenta y cin­
co guardias.
El señor Pérez Burgos entiende que la 
guardia municipal no cumple ninguna 
de las obligaciones que le están encomen 
dadas, y, por lo tanto, no sirve para los 
finas que determinaran su creación.
Añade que por no pedir la supresión 
del susodicho cuerpo, presenta la en­
mienda, y dice por último, que como di­
fiere bien poco da la formulada por al 
Señor Armasa, acepta la da éste, retiran 
do la suya.
El señor Alarcón Bonet dice que le 
sorprende grandemente el exiguo núme­
ro de guardias a que pretende reducirse 
la plantilla, y aboga por el aumento de 
ésta y de los haberes que disfrutan sus 
individuos, con el fin de que se les pueda 
exigir el exacto cumplimiento de su de­
ber.
El señor Rein asiente a lo expuesto 
por el señor Alarcón y pide que se man­
tenga la cifra que aparece en el proyecto 
de presupuestos.
El señor Armasa defiende su enmienda 
y al rafutar los argumentos aducidos por 
el señor Alarcón, éste le interrumpe di­
ciendo que puede hablar cuanto quiera 
en la seguridad que no ha de conven­
cerle.
El jefe dala mayoría dica a ese señor 
vocal asociado, qne siempre le ha guiado 
el propósito de convencer a los que con 
él contienden, paro si no consigue esto 
del síñor Alarcón, será por que éste vie­
ne alistado.
El señor Alarcón rechaza esa califica­
tivo y surge un'vivo incidente entre uno 
y otro, que corta la presidencia.
El señor Armasa reanuda su discurso, 
diciendo que hay buen número de guar­
dias vestidos dé paisano, y otros se dedi­
can a trabajos electorales.
Queremos—afirma—un cuerpo de la 
guardia municipal completo, reglamen­
tado y con todas las garantías que no le 
qonceda la ley, por que dependen del al­
calde da real orden que los nombró, y 
sólo dspAndén de la súloridad d® ésto, 
convirtió adose ©n funcionarios políticos 
del alcalde político que ¡®s dió s! cargo
0 d® la itjflasncia que pusieran en ju*g® 
para lograrlo.
Ei srñor Somoáevilla rsconcca qua 
Málaga necesita un nutrido cuerpo de i* 
guardia municipal, incluso una sección 
montada, m&s pare «so hace falta dinero 
y cuando se !« niegan los recursos el 
Ayuntamiento éste no pueda hacer 
nada.
El sí Tur Martín Rodríguez dies qne ia 
aspiración de todos es la d® dotar a Mála­
ga de un cuerpo de guardias municipa­
les, ®n relación con la importancia de la 
ciudad; una guardia culta y educada, 
que cumpla fialments con Ja misión que 
so 1© confia. »
Recogiendo I«s manifástacionss que 
hiciara ei señor Huelin, raspacto a Jos 
guardias qus prestan servicio ©n si 
Mercado de Alfonso XII, contribayfindo 
al aumento d« la recaudación, afirma 
qu® a ©sos guardias sa las ordenó un 
mes antas da las ©l®ecion$s que fusraa a 
los distritos quinto y sexto para ir-abr j tt 
en favor d® ia candidatur& del Gobier­
no,-y allí, vestidos ds paisano, estuvieron 
dedicados a mensstorss gkatoraies.
Málaga no puade psgar una guardia 
municipal, señor alcalde, para qus se la 
empleo ®¡a hacer conculcar las leyes, im­
pidiendo qus los verdaderos ciudadanos 
f jsreiton ei derecho que esas mismas le*
1 yes les conceden.
i Para cso, no queramos guardias mu­
nicipales.
|  Ei señor Raio,-oónte8Íando_ á ciertas 
s alusiones del s&ño? Somodeviüa sobra la 
I actuación ds los vocales de !a_ Cámara 
¡ d® Comercio, dic© qus ios contribuyentes 
|  no m nisgan a pagar, sino qaa daséan 
|  var an qué se invierta ©i dinero.
65 El ssño? Somodsvilía ©xprssa que 
cuantas vsess se ha solicitado al concur­
so de la Cámara da Gomarcio, ésta ha re­
chazado siempre los arbitrios propues­
tos por ®1 Ayuntamiento,
El señor Armasa refiara que cuando 
en ia Junta da Asociados del año último 
sa presentaban arbitrios ex tr«ordinarios 
para enjugar el déficit, mitra ellos algu­
nos propuastos por el seño? Pó?®z Gas­
cón, se requirió la ayuda da los vocalss 
que representaban a la Cámara da Go • 
msrcio para qae.puastos de acuerdo con 
sus compañeros de Corporación, dieran 
alguna fórmula viable.
Se suspendió la Junta hasta conocer el 
resultado de las gestiones emprendidas, 
y la labor faé completamente negativa, 
dándps© por fracasados los voe&les da la 
Cámara. „ .
Aquí se ha dicho por ei s$nor Rein, 
conceptuándose como el más bello ideal 
para la administración, que lo más fácil 
y hacedero es el reparto vecina!, para 
que todos contribuyan a las cargas mu­
nicipales; paro no se tiene en cuanta qu® 
eso que taa sencillo paree® a primara 
vista, y que con poco trabajo se efsclúá 
en cualquier pueblo, ofrece en la capital 
grandes dificultades, por que con arreglo 
a la ley municipal vigente exige una lar­
ga tramitación, y llegaríamos al final de 
año sin haber recaudado un céntimo.
Diga su señoría cómo desaa que sa ad­
ministra. Los escasos recursos que lle­
gan a las arcas municipales se distribu­
yen honradamente.
Es muy cómodo eso de decir que el 
contribuyente necesita ver 3a forma en 
que se invierte el dinero, y que no se 
muestra satisfecho del modo como se 
gasta, pues para apreciar esas cosas es 
preciso dinero; si éste se nos mega ¿cómo 
quieren ver el fin a que se destina?
Termina diciendo qu® la única tacha 
que se le pone a la actual administración 
municipal, consista en el exceso de em­
pleados, cosa que reputa da inaxacto, 
pues se han conocido administraciones 
monárquicas donde había muchos más.
Respondiendo a una indicación del al­
calde, dice que si sa han producido estas 
digresiones, es por qus se ha visto obli­
gado a hacerlas, en defensa ds la mayo­
ría y del propio alcalde, que indudable­
mente, como ordenador de pagos, sa vó 
envuilio en esas censuras qus se 1© diri­
gen a la administración municipal.
Ei ssñor Lsal del Pino dios que los in­
dividuos de ía guardia municipal han 
cumplido con su deber, por que no han 
hecho otra cosa que obedecer al que les 
manda, pero quien ha dejado de cum­
plirlo es la institución Guardia Munici-
Se declara partidario de la disminu­
ción de la plantilla, argumentando que a 
medida que los pueblos progresan en ©1 
orden cultural, es menos preciso el uso 
y hasta el abuso da la fuerza qu® repre­
sentan esos guardias.
El alcalde al hacer el resúman del de­
bate nos habla dal vicio da origen que 
tiene lá guardia municipal, diciendo que 
en esta ocasión él ha hecho lo propio que 
hicieron sus antecesores en el desempeño 
dé la alcaldía.
Dice luego que esos procedimientos 
que se atribuyen a los guardias munici­
pales, los realizan obedeciendo las ór­
denes que se les comunicaran.
Cante un himno en loor de la guardia 
municipal, diciendo que seguramente lo 
que ahora se pretende disminuir, el año 
próximo seré aumentado, y después de 
este cántico a los suyos, don Luis se va 
por los cerros de Ubede, «firmando que
si a esos guardias sa leo tacha de alecto- 
raros, también corr^spond® esa califica­
tivo a todos los empleados dtol arbitrio de 
l*s carosa, qua oí día da ls.s ©lecciones 
municipales «abandonaron los puestos sa­
nitarios, con perjuicio da la recaudación.
(Los guardias muoicípalss, algunos 
espirantes a lucir ®1 uniforma y ios con- 
adictos al presidíate jilean  al 
señor Encina.)
Este siga© diciendo que p&soó ®n cocha 
al Jaf$ del citado arbitrio, señor Palma.
Luego se ocupa d© los inspectores mu­
nicipales momfistando qu© tien© recibi­
das machas qurj*s respecto a elllos, y 
ák© qu© ejercían prasión a la pusrta d® 
los colegios.
Msnciona qus en cierta, ocasión hubo 
de decirle al Gebarosdo? civil, que no 
podían estar suficientemente atendidos 
todos los sarvicios municipales, con tan 
escaso número ds guardks.
El señor Armase: Para lo que sirvgn, 
bastante hay.
Cuando su st noria planteó en la Junta 
de Asociados la cuestión referente «1 
aumento d© la csntid&d consignada par*. 
Us atenciones de la guardia municipal, 
hizo la firmo promesa de introducir m . 
ella importantes reformas, colocándola a 
un nivel muy distinto"del quo he,sia aquí 
habla ocupado.
Tddas !ís  lamani&cíonss da le presi­
d í ocia has sido para pregentarnos la si­
tuación «a que v*n a qaodar esos gua r­
dias, hfifc’áfidonos de lo qua ds antiguo 
se vieno haciendo.
Las infracciones de la ley no sa pus- 
dan alegar como costumbre.
No áebs sstablecsrs® comparación al­
guna entre los empleados áel arbitrio d© 
camas, que como republioáúos qus' sos 
en su mayoría, trabajan por sus idealss, 
con los sg-sntes da la autoridad.
A ó3tos les prohíbe la Isy, como sa k  
prohíba también a su señoría, el inm is­
cuirás en msnestares electorales.
Nosotros ao hamos levantado aquí 
nunca la voz par* proferirla manar qus- 
j a relacionada con los empleados de está 
case, qu© en uso de un parfacto derecho 
a sustenta? y def«nd®r ®1 ideal político 
que más les egrad©, han actuado como 
apod©?ados e interventores d© los candi­
datos monárquicos.
Su señoría ha hecho muy mal pasean­
do en coche al jefa dd  servicio de recau­
dación d©l arbitrio de carnes, para ale­
jarlo de donde le rsctemsban sus dabsres 
políticos, pues coa «lio ©jarcia presión.
Recorrió todos los puestos sagitarios, 
cosa qu® no so ia ocurrió hscar ai señor 
elcald© hasta si día de las elaccionss, y 
no encontró ni una falta, no había afesa- 
dono; todos los empleados estaban dentro 
de su deber, quien no lo estaba era su 
señoría, que ha qusá&áo a la altura da la 
guardia municipal.
Esta, como sabe muy bisa ®! señor al­
calde, debe estar a ciarte distancia de ios 
colegios y no situarss'en ia puerta para 
©jsrcsr coacciones.
Recuerda que hace tiempo fué atrope­
llado s!, a la sazón teníante da alcalá*, 
don Migual del Pino, por u,r. individuo 
de la guardia municipal, y sa neeseitó 
más de un año pa.ru depurar las faltas 
cometidas.
Ocupándose de los inspectores muni­
cipales, d® los qua tanto se habla, dic® 
qu® desde qu© existen pierden los repu­
blicanos las ©lecciones, demostrándose 
con esto sus trabajos en tai sentido.
Ei señor Rain. No han servido ni para 
eso.
El señor Armasa. Sirven para otras 
muchas cosas; véanse los partss qu® 
existen ©n las oficinas municipales.
Rectifica ©1 alcaide diciendo que por 
virtud do una real orden tuvo en su ma­
no la supresión de todo el personal del 
arbitrio d® carnes, y no lo hizo por no 
dejar cesantes a numerosos padres da 
familia.
El seño? Armssa. No lo hizo ante ei 
miedo insuperable qtus representaba pa­
ra su señoría ia montaña ds rscom®náa* 
ciones y peticiones á® cargos.
El alcaide insista aa que no obstan!® 
reducirse ahora el nú mero d§ guardias, 
luego vendrá ®i aumento.
Termina el debate sobre la disminu­
ción de la guardia municipal, volándose» 
la enmienda dal señor Armasa, qu® s® 
«prueba por 26 sufragios contra 6.
Votaron a favor de te anmieada, les 
señores Pérez Burgos, Valisj o y Torres 
Cano.
Otras partidas
El señor Encina abandona la presi­
dencia, ocupándola el seño? Martín Ro­
dríguez.
Ss aprueban sin discusión los artícu­
los 2.° y 3.° del capítulo 2.° que compren­
dan respectivamente los gastos del per­
sonal dal servicio de incendios, y gastos 
de vereda, fijándose tes cantidades ds 
23.457 25 y 900 pesetas.
A uno de los epígrafes del artículo se­
gundo se lleva ana enmienda por la qus 
se declara el cargo de Jafe de Bomberos, 
incompatible con otro cualquiera retri­





A las echo da la noche sa levantó la 
sesión, para reanudarla hoy, a tes cua­
tro de la tarde.
Página segunda &mmám aaéüííañEi»
EL POPÍJLAR
a s u n t o s  m u n i c i p a l e s
UN DICTAMEN
He aquí el emitido por los letrados 
en el asunto de las láminas de las 
Claras. . _
«AlExmo. Ayuntamiento Constitu- 
cional de esta ciudad: .
Excmo. Sr:
Los letrados que suscriben se han 
instruido con otros antecedentes, de la 
real orden del Excmo. señor Ministro 
de la Gobernación, fecha de 10 de Oc­
tubre último pasado, recaída en recur­
so de alzadada interpuesto ante dicho 
Ministerio por don José Mata Marro- 
dán contra providencia del Gobierno 
civil de ésta provincia, de 20 de No­
viembre de 1914, referente a la admi­
sión por el Ayuntamiento de esta capi­
tal en pago de arbitrios municipales, 
de obligaciones emitidas por la Exce­
lentísima Corporación en el año de 
1880 a favor de la Comunidad de reli­
giosas de Santa Clara, cu^a real orden 
al resolver «estima el recurso del señor 
Mata y declara que tiene derecho a 
que por el Ayuntamiento se le admitan 
en pago de arbitrios municipales las 
obligaciones de que se deja hecho 
mérito.»
Y, cumpliendo el encargo recibo, tie­
nen el honor los que suscriben de pro­
poner a V. E. el siguiente dictámen.
Pero antes de precisarlo en conclu­
siones, consideramos indispensable fi­
jar la atención en las condiciones dél 
caso objeto de la consulta.
Resuelto el recurso por el Excelentí­
simo señor Ministro de la Gobernación 
favorablemente para el recurrente, no 
ofrece duda que el recurso que al Ex­
celentísimo Ayuntamiento toca inter­
poner, es el contencioso-administrati- 
vo ante la Sala tercera del Tribunal 
Supremo de Justicia, de cuya rectitud 
puede esperarse que resuelva anulado 
la disposición ministerial, siendo muy 
poderosas las razones en apoyo de 
nuestra opinión y por ello hemos de 
permitirnos exponerlas como bases y
En el 1936, «son susceptibles de pres­
cripción todas las cosas que están en 
el comercio de los hombres »
En el 1939, «la prescripción comen­
zada antes de la publicación de este 
Código se regirá por las leyes anterio­
res al mismo; pero si desde que fuere 
puesto en observancia trascurriere to­
do el tiempo en él exigido para la 
prescripción, surtirá ésta sus efectos 
aunque por dichas leyes anteriores re ­
quiriere mayor lapso de tiempo.»
En el artículo séptimo de la Ley de 
31 de Diciembre de 1881 que reforma 
la de de Junio de 1870 se dice que «la 
prescripción que el articulo 19 de la 
Ley de Administración y Contabilidad 
de 25 de Junio de 1870 establece para 
los créditos cuya liquidación y recono - 
■cimiento no se hubiera reclamado en 
los cinco años siguientes a la termina­
ción del ejercicio de que procedan, se 
entenderá aplicable a los créditos que 
liquidados y reconocidos en las cuentas 
respectivas de gastos públicos no sean 
reclamados por los acreedores legíti­
mos o derecho-habientes dentro de los 
cinco años siguientes a la terminación del 
ejercicio de que procedan», añadiendo 
que «para los efectos de esta disposi­
ción, se entenderá abierto desde la pu­
blicación de la presente Ley el plazo 
i hábil para reclamar los documentos li- 
|  quidados.» ; , |
|  En efecto; a virtud de lo dispuesto ‘ 
l en real orden de 9 de Agosto de 1878,
| se emitieron esas referidas 40 obliga­
ciones municipales de vencimiento tri- ¡ 
|  mestral, siendo el último en 31 de Di- | 
ciembre de 1890; y cual se ha visto, 1 
tanto los créditos cuya liquidación y ■ 
reconocimiento no se hubiesen recia- i 
mado, o los liquidados y reconocidos 
no redamados prescriben a los cinco 
años siguientes a la terminación del 
ejercicio de que procedan.»
La reclamación del señor Mata, por 
la fecha en que la hizo, más de veinte 
años después del vencimiento de la 
obligación y, por tanto, más de quince 
posteriores a la terminación del ejer­
cicio de que procede, inclina a estimar 
que significa un crédito civil y admi­
nistrativamente prescrito, según se de
Luego es evidente que lo manifesta­
do por el Alcalde, aún requerido por 
Notario, no constituye acuerdo muni­
cipal a los que solamente se refieren 
los recursos permitidos en los artícu­
los de la Ley municipal que hemos ci­
tado.
V
Que la real orden no puede cumplirse 
por el Ayuntamiento.
Dice la Ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda, de 25 de 
Junio de 1870, en su artículo 16, «nin­
gún Tribunal podrá despachar manda­
miento de ejecución ni dictar provi­
dencias de embargo contra las rentas 
o caudales del Estado.»
Y, añade, que «las que fueren cóm- 
petentes para conocer sobre reclama­
ción de créditos a cargo de la Hacien­
da pública y en favor de particulares 
dictarán sus fallos declaratorios del 
derecho de las partes y podrán man­
dar que se cumplan cúando hubieren 
causado ejecutoria; pero este cumpli­
miento tocará exclusivamente a los 
agentes de la Administración, quienes 
con autorización del Gobierno, acor- ; 
darán y verificarán el pago en la for- | 
ma y dentro de los límites que seña- |  
len las leyes de presupuestos y Jas ; 
reglas establecidas para el de las obli- f
kirlí ’o-ri-V; * , « * -t
Máftés i 4 de Diciembre de _
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo-■'•'•'■•a.• . , ■■ • ■
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
6 £  VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
fundamentos que son de este dictámen. _____________
En efecto, salta a la vista en el pre- 4 duce de las disposiciones'legales aca- 
sente caso, que el señor Mata es un |  badas de citar y de las siguientes tam- 
acreedor por acción meramente perso- 9 bién del invocado Código Civil, 
nal; que invoca a su favor un crédito jf Dice el artículo .1.955 «el dominio de
que puede estar prescrito; que dicho 
señor,después de llevar al Excelentísi­
mo Ayuntamiento a los Tribunales or­
dinarios promoviéndole ante un Juz­
gado de 1.a instancia de esta ciudad un 
juicio declarativo de mayor cuantía, y 
contestada por la Excma. Corporación 
la demanda, y estando el pleito pen­
diente de tramitación y de sentencia, 
lleva la decisión de la misma cuestión 
objeto del pleito por él provocado, a 
la vía gubernativa; que el señor Mata 
hace arrancar la vía gubernativa de un 
origen vicioso, dado que falta en ella 
la base indispensable, esto es, el acto 
administrativo, el acuerdo municipal, 
pues el señor Mata nada solicitó del 
Ayuntamiento, y, por consiguiente, 
nada ha podido otorgarle ni negarle 
éste; y per último, la real orden obte­
nida por el señor Mata no puede cum­
plirla el Ayuntamiento por que. esto 
supondría una evidentemente grave 
jufracción de la ley orgánica munici­
pal J  de aquellas otras reguladoras de 
la administración y contabilidad de los 
Ayuntamientos.
Tales son, Excmo. señor, los puntos 
de vista legales que la cuestión some­
tida a nuestro examen 
do; y, rápidamente enunciados, pasa- f 
remos a fundamentarlos con la mayor I 
brevedad que nos es posible. I
I |
las cosas muebles prescribe por el 
transcurso de seis años» y cosa mue­
ble es la obligación de que se trata; y 
expresa el 1969 «el tiempo para la pres­
cripción de las acciones, cuando no ha­
ya disposición especial que otra cosa 
determine, se contará desde el día en 
que pudieron ejercitarse.»
III
La cuestión objeto de la réal orden lo 
es también de un .juicio declarativo 
promovido con anterioridad por el 
propio señor Mata,ante unjuzgado de 
primera instancia de esta ciudad.
En efecto; así ha procedido el señor 
Mata contra el Ayuntamiento, o lo que 
es igual, que estableciendo la Ley mu­
nicipal, contra los acuerdos de los 
Ayuntamientos, (se hace por los infor­
mantes la salvedad de que en el caso 
de que se trata falta tal acuerdo) en su 
artículo 171, el recurso ante el señor 
Gobernador; y en el 172, cuando afec­
ta a derechos de carácter civil, el re- 
cerso ante el Juez o Tribunal ordina­
rio. El señor Mata optó por éste, y se 
da el caso que después de someter su \
non some-1  reclamación a la competencia del juez 
nos na onecí- $ ordinario, de acuerdo con el citado ar­
tículo 172 que dice que «los que se 
crean perjudicados en sus derechos ci­
viles por los acuerdos de los Ayunta- 
_ , ..... „ . , .........  . míenlos haya sido o no suspendida su
Que el crédito de que se trata, c¿sode * ejecución a virtud délo dispuesto en 
"" estar prescrito, envuelve una ac- |  los artículos anteriores, puedei?tecla­ño
ción de naturaleza meramente perso- |  mar contra ellos mediante demanda 
nal. |  ante el Juez o Tribunal competente se-
En efecto; envuelve dicho crédito, I &ün lo ^ e ,  atendida la naturaleza del 
la devolución de determinada suma a I asimto, dispongan las leyes. El Juez o 
la Comunidad de Santa Clara y para t  rr ib un al que entienda en el asunto 
ello se establecieron 40 obligaciones í P«sd? suspender por primera provi- 
municipales sometidas a las condicio-I f1pr,ria n e1
nes siguientes: §
Que fuesen amortizables en 10 ¿1.
años, de cimiento trimestral, sien­
do el primero e l«?.l de Marzo de 1881 y 
el último el 31 de Diciembre dé 1890.
2. a Que devengaran liri interés 
nuual de cuatro por ciento.
3. a Que fuesen admisibles en pago 
de arbitrios municipales.
Por consiguiente, no consistiendo el 
créditp de que se trata en más ni en 
menos que esto, y no hallándose ga­
rantizado con hipoteca ni con prenda, 
ni puede, por tanto, procederse ejecuti­
vamente contra la Excma. Corpora­
ción haciendo traba sobre ios arbitrios 
municipales, ni menos obligar a la 
misma en el tiempo pi-esente a aceptar 
dichas obligaciones en pago de éstos.
La admisión de dichos títulos ú obli­
gaciones en pago de arbitrios munici­
pales procedió, sin ninguna duda, en 
los respectivos años de amortización 
y vencimiento; entonces, solo entonces, 
o sea dentro del añ o siguiente al de su 
vencimiento pudo el acreedor obligar 
al Ayuntamiento a aceptarlas en pago 
de tales arbitrios, pero no ahora, o sea 
después de haber trascurrido más de 
veinte años de dicho vencimiento 
Entonces, pues a los presupuestos 
municipales de aquellos años y a los 
ejercicios correspondientes a los mis­
mos, llevaron el Ayuntamiento y la 
Junta Municipal las partidas necesa­
rias para pago dé amortización e inte­
reses.
II
Que el derecho repr-sentado en 1® 
obligación de 14.667 pesetas de valor 
y vencida en 31 de Diciembre de 
1882, deque se trata, puede estar 
prescrito.
* .Qvü.dide en su artículo
i9oü «Por la prescripción se adquieren 
de la manera y con las condiciones 
determinadas en. la ley, el dominio y 
. derechos * reales* y añade 
«también se extinguen por la pres- 
eupción los derechos y acciones de 
cualquier clase que sean. »
En el 1932, «los derechos y acciones 
se extinguen por ia prescripción en per­
juicio de. toda ciase de. personas, incluso 
ias jur nucas en los términos preveni 
dos por la ley. Queda siempre a salvo 
a las personas impedidas de adminis 
trar sus bienes el derecho para recia 
mar contra sus representantes iegí 
timos cuya negligencia hubiese sido 
causa de la prescripción.»
dencia a petición del interesado el 
acuerdo apelado si ya no lo hubiese si­
do según lo dispuesto en el artículo 170 
cuando,a su juicio,proceda y convenga 
a fin de evitar un perjuicio grave e 
irreparable.» Y, se da el caso, repeti­
mos, de que después de haber contes - 
tado el Ayuntamiento la demanda del 
señor Mata, acuda este señor, utilizan­
do el citado artículo 171, ante el Go­
bernador, cuando ya por propia, ex- 1 
presa y deliberada voluntad se había \ 
sometido al fuero y competencia del 
Juez ordinario, con inconcebible y ma­
nifiesto olvido del artículo 55 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil que bien claro ¿ 
detérmina que «los jueces y tribunales ? 
que tengan competencia para conocer j 
de un pleito la tendrán también para I 
la ejecución de la sentencia» y por lo f 
tanto para resolverlo. |
gaciones del Estado
Y la Ley que reforma aquélla y tra- ;
ta de ejercicios cerrados y prescrip- ’ 
ción de créditos dice en su articulo ; 
l.°, «a contar desde el año económico | 
actual (es de fecha de 31. de Diciembre 
de 1881) dejarán de formar parte del ¡ 
presupuesto corriente las resultas de i 
ejercicios cerrados por ingresos y J 
gastos ’del Estado.» f
Y, en su artículo 2.°, «de las expre- |  
sadas resultas se formará una cuenta J 
general anual, con independencia de 1 
las del presupuesto corriente, y las ; 
especiales de rentas públicas y gastos . 
públicos etc.» i
Y en el 5.°, «las obligaciones por re- J 
sultas de ejercicios cerrados se cubrí- |  
rán con los recursos que se obtengan 
de igual procedencia, con los extraor­
dinarios que determinen las leyes con 
el mismo destino, con los sobrantes del 
presupuesto ordinario, etc.»
Y el número 2.° del artículo 6.°, «que 
a partir de la cuenta general del Es v 
tado, correspondiente al presente Año 
económico formará parte integrante 
de la misma una nueva cuenta par­
cial... a la que se cargarán los déficits 
que produzcan en cada año las resul­
tas de presupuestos cerrados y serán 
de abono en ella... 28 los remanentes 
que así mismo se obtengan en cada 
año por resultas de presupuestos ce­
rrados, etc.»
Y el artículo 132 de la Ley munici­
pal, «son aplicables a la  Hacienda mu­
nicipal las disposiciones de la Ley de
_ Contabilidad general del Estado en 
I  cuánto no se opongan a la presente.» j
Luego si todo esto se entiende cuan­
do los Tribunales competentes para 
conocer sobre reclamaciones de crédi­
tos a cargo del Ayuntamiento y en fa­
vor de particulares dicten sus fallos 
declaratorios y hubieren causado esta­
do, con referencia a la real orden de 
que se trata, no cabe duda de que sólo 
se pueden pagar obligaciones dp re ­
sultas con lo consignado por resultas 
cuando la misma fuese ejecutoria,esto 
es, cuando se resuelva el recurso con- 
tencioso-administrativo que contra ella 
puede y debe interponer el Excelentí­
simo Ayuntamiento si esa resolución 
la confirmase.
Por ello los que suscriben estiman:
1. ° Que la referida real orden al 
disponer que el señor Mata tiene dere­
cho a que él Ayuntamiento le admita 
en pago de arbitrios municipales las 
obligaciones a que se refiere, ha des­
conocido la naturaleza de éstas, que 
pueden haber prescrito, la competen- |  
cia del Juzgado ordinario a donde acu- ?. 
dió el señor Mata a reclamar sobre el |  
mismo hecho, formulando denianday |  
promoviendo juicio aún pendiente; y ¿ 
ha supuesto la existencia y revocación 
de un acuerdo municipal aún no nací- .. 
do; y reclaman una aplicación y cum- |  
plimiento del todo opuesto a la orde- «, 
nado por el artículo 132 de la Ley mu-  ̂
nicipal a cuya Hacienda son aplicables j 
la Ley de Contabilidad del Estado. |
2. ° Que por ello procede interponer I 
contra la misma el recurso contencio- i 
so administrativo ante la Sala tercera j 
del Tribunal Supremo de Justicia. f
Tal es nuestro dictamen que firma­
mos en Málaga a 10 de Diciembre de 
1915.—Licenciado, José Rosado.—Li- ;■ 
cenciado, José Murciano Moreno.»
Calendario y  cultos
DICIEMBRE
t.&m llena 21 
m ,  mié 7-12




ü U L i O  O O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
gareumé 51.—Martes 
Santo á# hoy.—San Nicasio. 
lau to  d® «sanana — Ssn Ensebio.
¿Murá hoy
CUARENTA HORAS—En la Catedral. 
Para mañana.—Idem.
„.i. ... .i iiiii.iii na..... . ............ .... . ......
Batería de cocina, Herrajes para edíÁ.ceciches, Herramientas, Chapas is btejrm
s ds hterro, Piorno y Tormlteri®Zinc, Latón y cobro, Alambres, Tubeda
vazón, Maquinaría, Cemento, até.. <*r-v
DE SOCIEDAD CARRILLO Y COMPAÑIA
En el correo general vino de Ma­
drid el estimado joven don Ernesto 
Delius Bolín.
Da Córdoba, llegaron don Evaristo 
Velaaco y su distinguida esposa.
De San Fernando, vinieron la esposa 
e hijos de don Manuel García Veláz- 
quez, comandante de Marina de Me- 
íilla.
En el exprsso de la tarde marchó a 
París, el director de los Ferrocarriles 
Andaluces, don Agustín Saenz de Ju« 
bsra, que fué despedido por el alto 
personal de la compañía.
A Madrid fueron, el ilustrado quí­
mico don Enrique Laza, y el abogado 
del Estado, don Sebastián Pérez Mon- 
taut. ■ 7 Vf
A Campillos, don José Hermoso 
Ruiz. 1 -l5r ' -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.~-Superfosfato de cal i 8¡2ó \  
para ía próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga; Qalle de Cuarteles, núm, 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
4 L K Ú H D Y S R  A Ñ A D A *
( i L A V
Y  P - A
NELSL
A K R I B E R S  A S C U A L
Almadén al por mayor y .menor de Ferretería,
i SANTA MARIA, 13 — MALAGA
Ayer falleció la distinguida señora 
doña Rafaela Ruiz Mediato, viuda de 
González.
A la conducción del cadáver asis­
tieron numerosas personas, téstimo- 
niándose de este modo las simpatías 
que gozaba en Málaga.
A su afligida familia enviamos la 
expresión de nuestro pésame más sen* 
tido,
Batería da soeins, herramientas, aceros, chipáis de zinc y letón, atembas, cria- 
ños, hojalata, lomillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Ayer vino de Córdoba el subinten­
dente militar, don José Sánchez Gó­
mez. .
0. FEDERICO l. YILCHES
cíóñ no quisre pegfef sin alia, como pue­
de hacerib.
Pera termina?, cuatro psJ&brfiiS al se­
ñor Armasa,
Un tan diSíinguiio letrado paraca qua 
debiera enterarse bien ¿e los cuetos 
@n que inteivkne.
KI.Director del Instituto no lien® jáor- 
qqé satisfacer los haberes de los emp’eá- 
doS del acueducto, como parees qae t fir­
mó el es ñor Armase (versión do Fl Po­
p u l a r )  y «n lo tocante a protestes, alza­
das y recursos de q iíjri aon ¡egua 
pasada. Ya ©1 s*Sür alcaUe se queja y 
consiguió una orden para que, en cum­
plimiento d® mí dobor, intsrviuiess Us 
* nóminas y recibos ¿el cáaon de les re*
■ gante?; pero como de la sirapla sxposí-
CLINICA. DENTAL
J  LOPEZ GI3NRROS
Cirujano dentista d® la Facul 
Medicina de Madrid.
Consultá de 8 y madla ». 12 y de 2 ® 6 
da la tard®
tracción.sin dolor. Honorarios módicos 
Sa/ü ¿n&n num ero í , p ral
Ayer falleció en esta espita! antiguo - . .. . v
y respetable camsrciants den Federico | ción ds ios hechos resu’ta que mi nega- 
L. Viíches y Bruzzoni, parsona que go- |  liva ere, ®a cumplimiento de naî  déb^r, 
zaba en Málaga de generales simpabas  ̂ ^ -1- -.*«-***.»
por las bailas cualidades que atesoraba.
Hay a las cuatro da la tarde se verifi­
cará la conducción del cadávar al ce­
menterio ¿e San Migue!, ¿onde recibirá 
SüpuHnra.
Reciban la viuda y demás familia do­
liente la expresión do nuestro pésame.
quedó áquéHa sin efecto, como no podía 
menos de suceder.
José Cabello■
Málaga 13 Diciembre á§ 1915.
*E*l£af del 9® pbr m  ¿ir
gsfermedades áel «sfóesag» 4  l«î  
tmtísm son €i Elixir 
4* Ú9 Carlos» Lst 
m  médicos de las dao© psíist ü?' 
tmffics* é
éitesüvñms mfcm
■mm y  güm te .
£x Casa de Correos m
Intento de suicidio
IV
El procedimionto base da la rea! orden 
es nulo por naturaleza.
La Ley municipal trata en su títu- - 
lo V de los recursos y responsabilida- ( 
des que nacen de los actos de los Ayun- ■. 
tamientos y en el capítulo l.° trata 
de los recursos contra los acuerdos de 
los Ayuntamientos. El citado artículo 
171 dice «no podrá ser suspendida la 
ejecución de los acuerdos dictados en ■ 
asuntos de la competencia de los 
Ayuntamientos»... «losrecursos de al- ; 
zada procederán ante el Gobernador
¿Nos encontrantes otra voz ent© !á te­
mblé rachi? Así parece, fíor dssgracia, 
pues anteaysr una pobre mujsr quiso 
poner fin a sus cuitas, arre jándose al 
mar y ayer otro desdichado pretendió 
pactar con la muerte dando remate a sus 
pretendí Jas desgracias, suicidándose.
Francisco Serrano Ruiz, natural de 
Málaga, de 29 años de edad, soltero y 
con domicilio en el número 97 d© k  calle 
de 1® Trinidad, es el infortunado ser que 
a las nueve de la mrñ«n& de ayer atentó 
contra ‘su vida.
A dicha hora y cuando ía LmiHa de 
Francisco se encontraba fuera de cas®, 
se asestó éste varios tajos con un erma 
Manca, produciéndose varias heridas en
r
Ayer s© firmó por el alcalde, don Luis 
Encina, Síndico, don Pedro Vanees, y el 
Gobernador civil interino, señor Mora 
Fiotín, en representación del Director 
general de Comunicaciones, 1* escritura 
de compra-venta del solar del Parque, 
donde he de emp'az*rse el edificio de la 
nueva Gasa de Correos.
Autorizó la escritura el notario don 
Juan Marín S$ii.
XJna. r é p l i c a
publicación de la si-
Los
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad da digestión, 
flatulensia, dolor de
fESTámneoi
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones clel
debiendo ser interpuestos desde la no- ; ©i cuello.y pacho, 
tífieación administrativa o desde la pu- I La casualidad hizo qu« en equsi mo- 
blicación del acuerdo.» f manto entrara una vecina en la h»bita-
Está muy claro que aquí no ha habi­
do acuerdo municipal, ni por tanto no­
tificación administrativa ni publica­
ción del mismo.
Lo acredita la misma real orden en 
su primer resultando al decir que «ha­
biendo ofrecido el señor Mata, (deudor 
del Ayuntamiento de arbitrios munici­
pales), para satisfacerlos 1a. referida 
obligación (una vencida que emitió el 
Ayuntamiento en el año 1880 a favor 
de las religiosas de Santa Ciara) ne­
gándose su admisión por esa Alcaldía 
requerida para ello por acta notarial.»
Por consiguiente, esto no constituye 
acto administrativo, ni significa acuer­
do del Ayuntamiento, ni otra cosa su­
pone que la expresada en el 2.  ̂resul­
tando de la real orden, a saber, que el 
señor Gobernador en 20 de Noviembre 
de 1914 desestimó (anuestro juicio muy 
acertadamente) la pretensión del señor 
Mata, por entender que era asuntó de 
la competencia del Ayuutamteato,
cióa donde se enconlyaba el suicida y 
espantada dei cuadro que presenciara, 
dsmandó socorro a grandes Voces.
Prestamení® acuáísrou otros vecinos y 
racogiaron d©l suelo a Francisco, qua 
-había caldo exánime a consecuencia de 
las graves heridas que se produjera.
En uim silla fué conducido si Hospital 
Civil, establecimiento banófico más car- 
cano al lugar del suceso, donde por el 
doctor don Z uló Zanón Zslabaráo y él 
practicante s*ñor Fernández, se le prac­
ticó la primera cura, siendo eacemado.
Desde luego su estado fué salificado 
á© grave.
Aunque se ignoran en concreto Iss 
razones que obligaran a Francisco p*ra 
tomar tan grav® rssolución, se atribuya 
©1 h@cho él «atado mental de! suicida, 
púas desde hace alg.ii a tiempo veriísn 
observándose ®n ó! ciertos síntomas alar- 
mantas «ju®, complicados con algunas 
contrariedades que tuviera estos días, 
dieron margen al triste suceso,
Sa nos ruega la
guisLt) nota: ^
Sr. Director de El Popular,
«Muy señor mío y d« mi consideración: 
En »1 extracto de ia sesión celebrada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Málaga ©1 
Viernes último, publicada por ©1 perió­
dico da su digna dirección, ©perece un 
particular que se refiero al Director del 
Iaatitutó y que no <Ubo dejar pasar sin 
róp'ics, biana pesar mi repugnancia 
a entregar a la publicidad asuntes que 
no Jo msrecen. Rt. égole, pues, sa sirva 
d&t cabida ®n su periódico ® la réplica 
dicha.
El séflor alceláe, que no ech% ma­
nos para I» administración del acueduc­
to de San Taimo .¡a existencia da un pre­
supuesto, sa deíieoe ®nte k  Rita d© in- ‘ 
tervanetóa da sus órdsn^s d© p®go. Es­
crúpulo en un todo inccmprerisib!©.
Cualquira qua tapa loque significa 
intervención ®n contebitided, sabe qua 
Sin presuptisst ' m de todo punto impesi- 
bl» la intervenrión: como qua al p«pal 
del interventor consista en garantizar 
que un ingreso o una orden da pago es­
tán autorizados por al presupuesto qua 
esté en aj arricio. ¿No hay presupuesto? 
¿pues cómo pueda hacerse esto? El señor 
alcaide está en libertad de ordenar cuan­
to a bien tenga b josa responsabilidad/ 
paro no tiene derecho a elegir un ciri­
neo que te ayude a llevar la ctrga que 
voluntariamant© se ha impuesto al pres­
cindir délo imprescindible. No es, pues, 
ei Diractor del instituto quien retrasa el 
p«go d© las nóminas por negarse a inter­
venirlas; es el s«ñor alcalde que después 
de haber hecho imposible la interven-
Do venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a,̂  
Madrid.
Im  aeeálágf. róaftéGJ; virílge 
i&mAG&l* Isvíigéétlóriü ílutuUü^ 
úiíMmiém j  úlmrá útil 
©stémsfe» mu*
tmlml®. fá-striea, |
so» ólepepsla s mmiáit
. hit guita Í.& .dferim y
•*As*aí©r&t Su fetidez ”4« fó? 
ppsictonesyes antiséptíe*. Yigo-- 1 
m *  ú  éstám&g# é  i
ú msStssmo coiñ'é m4sj Jjgirió r?.<?;] :=*' * 
f  ié sutse, €«f« ía* út
h$ mtoúM {Ü# tásMt
B*. #mt& et la.% priñ&paUt ñtfmtttfm i
4$. .asaede y i&tma.. M,
L a  F e l i c i d a d
Fonda y Restauran! 
de JUA N FERNANDEZ
Establecido en TorremoHnos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
El público ©ncontrsrá en ..este cesa un 
servicio excelente. Comidas 
Precios económicos. Sijonas de biU^r y 
lectura. Ferrocarril próximo a la 
Ño olvidar las • señas: Pl*z> d# te
Constitución, esquina afila eáíie ds San 
Miguel, TORREiViOLINOS,
Ĵ ntación Meteorológica
del In stitu to  de Málaga
Obsorvacloiiss tomadas a las ooho da la ma­
fia, el üia 13 da Diciembre de 19 ¡6:
Altura barométrica reducida a O.®, 76‘5'9, 
Máxima del día anterior, 19'6.
Mínima del mismo día, 9‘6,
Termómetro saco, 13 8.
Idem húmedo, 12‘8 
Dirección del viento, N.
Anemómetro.— K. m. en 24 horas, 223. 
Estado del cielo, deepéj ado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 4‘0.
Lluvja en m{in, 00.
a r t e s i a n o s
Perforadores a brazo y vapor de tes 
más modernas.
§e facilitan trenes de sondsjs de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayorrapidafc, y para investigación de 
mineralas.
Estudios y exploraciones geológicas
Bajad de administrar Aceite d© 
á® bacalao, que los enfermos y loa niños 
absorben siempre con repugnancia” 
las fatiga porque no lo digieren. 13 
píazarlo por el VINO GIRARD, 
©ncueníra en toáaa las buenas terr 
Agradable ®1 paladar, más activo, facilite 
te formación á© los huesos en los minos 
de crecimiento delicado, estinmla el. ape­
tito, aetíva la fagocitosis. El mejor tónicé
aguas sfbta- convalecencias, en\f U M h ™
® t|ihf£culo|Éi, en los reumatismos.—para al ássctibrjiníanto da
Se remiten catálogos ilustrados gratis. te marca: A. C1RARD,
Oficinas técnicas; D. Ignacio Ruiz; ~
Plaza Murcianos, 3, Valencia. saqiaua
Agente: D. José González, Buen Suce- H pis© principal y según
IfT» AlcafthÜIa, ntufere ~so, %d, Madrid.
■
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Me distraería mucho si ahora me ocupa­
se con el pormenor y el interés necesarios 
de la coincidencia a que antes he aludido 
respecto del valor, la fuerza y la trascenden­
cia del movimiento panamericanista, cuan­
do menos en relación con el fin de este 
discurso y las consideraciones que acabo de 
hacer tocante a la disposición de ánimo de 
los hispano-americanos en favor de España.
E l panamericanismo es un tema de ex­
cepcional interés en el momento actual y 
ai que se dedican muchos artículos de Re­
vistas y libros de importancia en ambos 
Mundos. Sobre todo en vista de las últimas 
Conferencias o Congresos celebrados en 
México, Río Janeiro y Buenos Aires, de la 
crisis actual de México, de la constitución 
del triunvirato internacional llamado A. B.
C. (formado por las Repúblicas de Chile. 
Argentina y Brasil), y de la recientísima 
Conferencia americana económica de W as­
hington. JPero estas mismas indicaciones 
dicen de sobra que no es éste un tema para 
tratado de pasada y con ocasión de otro in­
terés más reducido (aparte de su valor subs­
tancial y particular para España) como es 
el que se discute o expone en este discurso.
Por el momento anuncio mi buen deseo 
de ocuparme especialmente—y quizá en es­
te mismo sitio—de tan grave asunto, y que 
si a él hago ahora esta referencia es para 
explicar rápidamente cómo el movimiento 
panamericanista inflayó con otras causas, 
después de la triste fecha de 1898, en el 
despertamiento de las simpatías de Hispa­
no-América en favor de la atropellada o 
caída España.
Sabido es que el movimiento a que aludo 
tuvo principio haoia 1889, por iniciativa 
del ac'ivo e uúligente político norteame­
ricano Mr. James Biaine, prosecutor entu­
siasta de la obra de Monrte, exagerada y 
bastante desna'u alizada desde 1850 a 1909 
por los presidentes Filmo re, Buchanan, 
Mac-Kinley y Roosevelt. E l empeño propa­
gandista lo lian llevado principalmente los 
Oangresos o Conferencias antes citados de 
México do 1901, de Río Janeiro de 1906 y 
de Buenos Aires de 1910. De otro lado ac­
túa la Oficina Internacional de las Repú­
blicas americanas (creada en 1890), donde 
ejercen activa influencia lós renombrados 
publicistas y diplomáticos norteemericanos 
Mr. Elihu Root y Mr. John Barret.
Prescindiendo de toda discusión sobre el 
fondo, las condiciones y el alcance de la 
campaña panamericana, es lo cierto- que 
ésta daspertó en muchos Centros de la Amé­
rica latina alarmas relativas sobre todo, al 
dastino definitivo da las Repúblicas de esta 
América y al supuesto de ciertas pretensio­
nes de hegemonía de la gran República del 
Norte. E n las mismas sesiones de los Con­
gresos o Conferencias antes mencionados se 
produjeron discursos con cierto dejo de pro­
testas, y no faltaron en algunos de ellos 
alusiones lisonjeras para la Madre España.
Entonces se acentúo en los Círculos tras­
atlánticos la idea de fortificar el carácter 
étnico de aquella sociedad, y de recordar la 
historia y robustecer la personalidad de 
aquellas Repúblicas españolas. Y claro está 
que para esto, invocándose tradiciones co­
munes, vínculos familiares, comunión reli­
giosa, similitud do costumbres y unidad de 
la lengua, sé puso atención particular en la 
situación de la Yieja Metrópoli, ahora ven­
cida por la violencia de los Estados Unidos, 
olvidado do lo que España hizo por la inde­
pendencia y libertad de aquel hoy poderoso 
Pueblo, así en la guerra da separación de 
fines dal siglo X.VIII coma en la crisis se­
paratista de 1866. No menos impresionó el 
apenas comprensible y todavía no explica­
do silencio de la Europa, que en 1898 se 
excusó de una intervención internacional 
impuesta por las circunstancias y por los 
últimos progresos del derecho público con­
temporáneos.
Las simpatías hispano-americanas brota­
ron por todas partes. Y éstas siguen, mien­
tras los doctos y los políticos buscan fórmu­
las que armonice, con los respetos debidos 
a una historia de prestigios como la españo­
la, y a les títulos y los intereses del Viejo 
Mundo, las conveniencias al concierto de 
las Naoiones americanas de diferente ori­
gen, raza y familia y quizás intereses, para 
empresas comunes y problemas especiales.
" Con este motivo es justo recordar la noble 
.aspiracióü formulada por uno de los esta­
distas y publicistas más caracterizados del 
último tercio de la historia de la América 
independiente que al reoomendar como le­
ma el de América para todos (rectificando el 
de América para los americanos), proclamaba 
la necesaria intervención (en su punto y 
con las indispensables reserva de decoro y 
de derecho) de Europa en la vida trasatlán­
tica, en vista do la solidaridad mundial y la 
universalidad del Derecho y la Economía 
política y social.
Por manera que la campaña panameri­
canista, bastante exagerada algunas veces, 
sirvió hasta cierto punto a la causa de E s­
paña en América, al mismo tiempo que ha 
determinado en los países trasatlánticos 
movimientos de opinión, de prensa y de 
Cháneillería cuyos resultados habremos de 
estimar dentro de poco.
Antes he hablado do otra gran influencia 
que se ha producido en América, con vigor 
excepcional, de algunos años a esta parte: 
la de la inmigración española. Es decir, do 
la base de uno de los elementos primeros e 
imprescindibles de toda Política hispano­
americana,
No me puedo atener a la clasificación ofi­
cial en punto a emigrantes españoles. Para 
el fin quo aquí persigo los divido en tres 
grupos de muy diverso contenido y carácter 
y de fines muy distintos. Pongo en primer 
términq a los artistas españoles; luego, a 
los propagandistas; en tercer lugar, al gran 
grupo el domiuante y arraigado en Amé­
rica y que está formado por negociantes, 
empresarios e inmigrantes, según la deno­
minación oficial, o sea la masa dedicada al 
trabajo manual y más sufrido.
Es notorio que el mercado americano es, 
de pocos cños a esta parte, punto^ menos 
que el predilecto de número considerable 
de nuestros escultores y pintores, que en 
obras públicas y particulares han logrado y 
logran allí éxitos por todo extremo satisfac- 
tprios. No hay quo hablar ele la frecuencia 
con que nuestros actores, de primera talla 
y otros más modestos, en gran minero, cru­
zan el Atlántico para recábar gloria y pro­
vecho, en los numerosos teatros del vasto 
territorio americano, donde la afipián litera­
r ia .y el interés dramático llegan a consti­
tuir verdaderas pasiones, no sólo de 1£§ cla­
ses superiores y Quitas sí que también de 
elementos menos salientes y de masas po­
pulares. .
Ignoro si algunos de esos acores, de in­
teligencia y facultades literarias positivas, 
ge han decidido a publicar a!guna reseca
de sus campañas trasatlánticas. Si no lo 
han hecho, yo me permitiría invitarles a es­
ta  obra que, relacionándose con la cultura 
y los gustos artísticos y literarios de las re- 
giones hispano-americanas, constituiría la 
segunda parte de la empresa propagandista 
verdaderamente soberbia quo esos españo­
les de ambos sexos han realizado y están 
realizando en pro del prestigio de muestra 
Patria y del acercamiento moral y económi­
co de los dispersos miembros de la gran fa­
milia hispana.
De todos modos, es lamentable que en 
nuestro país, y por nuestros hombres polí­
ticos, no se haya dado todavía la importan­
cia, debida a esta propaganda y a esa labor 
eminentemente patriótica. .Yo, por circuns­
tancias particulares, creo conocerla un po­
co, y hace tiempo acaricio la esparanza dé 
que a esos actores de ambos sexos y a esos 
artistas de laboriosidad reconocida se tr i­
bute en la España peninsular un homena­
je que, sobre ser de justicia, puede ser un 
estímulo pará empeños de mayor alcance.
No es menester decir do' qué manera 
los teatros de América han servido pa­
ra vulgarizar los nombres y los trabajos se­
lectos de nuestra literatura contemporánea 
y particularmente los nombres d8 nuestros 
autores dramáticos, cómicos y líricos de in 
discutible fama. ¡Ojalá España hubiera te­
nido medios análogos de llevar al otro lado 
del Océano las obras de su3 escritores de 
otro género y otro carácter!
R. M. nn Labra.
W o tas de M a rin a .
Viento noroeste por las costas del Medite­
rráneo.
Ha sido declarado prófugo el inscripto del 
trozo de Vélez-Málaga, Sebastián Villalobos 
Vega.
Le ha sidp concedida la libreta de inscrip-
"¡ilflEción marít iña para navegar, a Rafael Tapia 
Cerban.
Para dedicarse a la navegación han sido 
inscriptos en esta Comandancia de Marína los 
individuos José Martin Aragonés v P.íipruel 
Ríos Moreno.
Ea la mañana de ayer salió de este puerto 
para pescar y en dirección a Rincón déla 
Victoria la barca «María de I03 Remedios», 
patroneada por Eduardo Flores, sorprendién­
doles un fuerte viento que hacia a la embar­
cación alejarse de la costa y con grava peli­
gro.
Los tripulantes pidieron auxilio por medio 
de señales, acudiendo la barca «San Francis­
co», con su patrón José Espejo, quien logró 
echar un cabo a la «María de los Remédeos» 
trayóndolaa remolque.
Por orden del comandante de Marina salió 
también el vapor «San Andrés» para auxiliar 
a la barca, «María dedos Remedios», pero ésta 
se hallaba ya fuará de peligro.
ISSTRUCCÍÚN PÜBLiCft
Ha sido nombrado maestro interino de i a 
escuela de Cañete la Real, don Rafael García 
Alcántara.
Se ha posesionado del cargo de maestro in­
terino de Antequera don Agustín Pérez Ce­
rrión.
A ia maestra da Gaucin, doña María Lore- 
fco Gómez Gascón, se le han concedido 45 días 
de licencia. ú
La «Gaceta» de anteayer publica un decre­
to resolviendo las instancias de maestros y 
maestras solicitando se les Incluya en la re­
lación de oposiciones a plazas.restringidas da 
2 0 0 pésetes.
Dicho periódico oficial anuncia a concurso 
de traslado la cátedra de lengua francesa del 
Iastituto de esta capital
SlíESICia» DE MCIEMS
Per diferentes conceptos ingresaron .ayer ea 
.«te Tesorería da Hacienda 49.797*81 pese 
-tas,
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Rafael Duarte Jiménez, de 84*50 pese­
tas, para responder a la reclamación sobre la 
cuota de arbitrios impuestos por el Ayunta­
miento de Yunquera.
Don Juan Tcujillo Portales, de 76*27 pese­
tas, para responderá la reclamación de la 
cuota de arbitrios impuesta por el Ayunta 
miento de Alozaina.
La Administración do Contribuciones ha 
aprobado para el afio 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Competa.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de la 
zona de Vélez-Málaga, don Manuel Roca Be- 
navides.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
umeedidea los siguientes retiros:
Manuel Gómez'Figueredo, guardia civil, 
38‘ó2 pesetas
Isidro Domínguez Chaparro, carabinero, 
38*92 pesetas.
Don Bernardo Ferrer Gómez, teniente coro­
nel de artillería, 487*50, pesetas.
Don Manuel Rodríguez Córdoba, músico 
de primera de infantería, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciáis* 
^estivas ha concedido las siguientes pensis- 
*e»;
Doña Isabel Martínez Ruiz, viuda del ca­
pitán don Federico Alonso Lería, 625 pese­
tas.
Doña Dolores Rodríguez Pérez, viuda del 
primor teniente don Julián Jiménez Guardia, 
470 pesetas
Doña María de la Consolación do Luz Otero 
Ruiz, huérfana del teniente coronel don Fran* 
cisco do Luz Otero Agnilar, 1150 pesetas.
9.053*26 pesetas
Mmmík ctiirciil
106; Ürgel, de 121 a 126; Ampurdán, de 1C4 a 
110; y Mallorca, de 94 a 100; y Mallorca, de 
94 altO.
En el Baj¿j Aragón, todavía no hay precios 
para la nueva cosecha, vendiéndose el viejo 
en endeble, a 13 y 14 pesetas arroba, y el de 
la clase fina de 16 a 17.
iiiigp PEwnmii nm m is  k
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
I iHiSS
« a to a d o s
Vapor «A. Lázaro», de Melilla,
» «Karla», de Valencia. 
s> «Javier Serra», de Barcelona.
> «Manuel Calvo», de Barcelona. 
» «Valencia», de Motril.
* «Cabo Roca», de Sevilla.
¥ ap o y © s d e s p a c h a d o s
Vapor «A. Lázaro», para Melilla,
» «Karla», para Copenhague,
» «Javier Serra», para Nueva York
» «M. Calvo», para Cádiz.
» «Cabo R.ca», para Almería.
ftytnMato k JUitifi
Recaudación del
a rb itrio  do ca rn es  *
Día 13 de Diciembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . .  




P o n ie n te . ...................
C hu rriana...................
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
M orales........................
Levante . . . . . .
Capuchinos, . . . .
Ferrocarril...................
Zam arrilla...................
P a l o .............................
Correo . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .




















Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balhontin y Orias
de construcciones m etá licas en Sevilla
Total 2.717*22
M atadero
Estado demostrativo de las resea sactifica- 
, das el día 11 de Diciembre, su peso en cana), 
¡ y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 1 terneras, peso 2 649 530 ki~ 
lógramoB, pesetas 264*95.
46 lanar y cabrío, peso 567-250 kilógramos.
I pesetas 22*69
43 cerdos, peso 3,598 500 kilógramos, pese­
tas 359‘85
Carnes fraseas, 217*00 kilógramos. pese­
tas 21*70 ! *
Total de peso, 7,032*253 kilógramos.
Total de adeudo, 669*19 pesetas.
G em entsrio s
(roa fELÉQifeo}
Madfiá 13-1 m *
La Gaceta
El diario oficial do hoy publica las 
disposiciones siguientes:
Anunciando concurso de traslado pa va 
proveer la cátedra da ísngua francesa 
del Instituto da Málaga.
Admitiendo las dímisionss qus presen­
ten todos los gobarnadoras civiles, ex­
cepto el da Cácoros, qm as declarado 
casante.
Anunciando que el inspector geasral 
de módicos escolares, safior Tolosx Lt~ 
tour, renuncia a la remuns&scióa da 
4.080 pesetas, asignadas a su cargo.
N ombramiento
Se ha firmado una disposición nom­
brando comandante dal crucero «Guidos 
V# al capitán do navio den Antonio Mo­
rante.
Sobre un couñicto
Asegura el subseerstgrio de Goberna­
ción que «1 conflicto da Savitl» revista 
manos importancia da la que dicen ks 
periódicos, y además presenta solución.
Pleno
Bajóla presidencia: del Director dimi­
sionario de Agricultura rounióso el ple­
no del Consejo superior ás Fomento, 
tratando da varios asuntos.
Msñanvi continuará su labor.
El conflicto de Sevilla
Según las noticies oficiales recibid ts 
ds Sevilla, el cornsreio cerró, en su ma­
yoría.
Una comisión ha confsrsnciado telefó­
nicamente con Lúea ds Teas, y Rodrí­
guez de te Borbolla.
B o le a  á e  M a d rM
RHa USBfe 13
BEL EXTRÜMERO
Recaudación obtenida en el día 18 de Di- 
j ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, I7G 50 pesetas.
Por permanencias, 90'00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*03. 
Total, §66*59 pesetas
Madrid 13- t m
Accidente
Lyon.-—Un biplano, tripulado por el 
teníante Candron, el herm ano del cons­
tructor. un, ingeniero y un mecánico, 
qu® volaba en «i aeródromo da Berorn, 
quedó sin gobierno y vino a tierra, des­
trozándose si aparato.
Los tripulantes fasron lanzados a cin­






A s a m b l e a
S© ess MADRID,
P u e rta  del Sol, t i  -y 13. 
Ba CHANADA,
Aceras del QsMno, uúm- II
En BOSADILLA,
Biblioteca d* Bat&cióií.
Barcelona.— El Domingo co lo ra rá n  
una asamblea megna las juventudes r a ­
dicales.
Declaración
partido un manifiesto, cumpliendo si 
acuerdo adoptado por los ccmereiántes* 
a industriales @n la reunión qus celebra­
ran @1 Sábado an Ja Casa Lonja.
Censúrase a» el documento la ley da 
excapción de 24 d§ Junio de 1914, r&fié * 
rea© todo lo ocurrido y so rscusrda @1 
espíritu de concordia que imperas® du­
rante las gestiones:
Dios qú® se ha ido si cierro para de- 
m ostrar que los psrjak ios serían graví­
simos, no pudiéndolos soportar las in­
dustrias.
Hoy cerraron la msyoíí* d@ los co­
merciantes, sin que se alterara el orden.
La policía de Seguridad recorre las ca­
lles, que aparecen muy animadas.
Pasan d® 30 000 ios obreros que se 
encuentran psmdos.
No se sab® si s® adherirán '& la protes­
ta: los de h  Gsrtujs.
Con motivo dal cierre general, el t s -  
pseto da la pobisción ss sí de los días 
festivos.
fg's.ase#
LsJsmsí * - ' •> ■ 
tfe'hsfk? . í . .• . 
A«©ytijí&bk $ jp f  )M  , 
* „ 4 per 10$ .
g&acsíllsp&xe
» d® aspan* .. . <
'CeRp&Sla ,4. Tabaco, . 
t e « a w r a '  Pra&rentas . 
■ " ' » Ordinarias , 
1  I .  M e Plata - . .
90
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Incendio
Haü sido firmadas las sigúientos áís- 
posiciones:
Ds Gracia y Justicia:
Jubilando si fiscal é$ Las Palmas, don 
Eariqu® Gano.
Idem al idem.de Siville, «toa José L t- 
rrum bido.,
Nombrando e&nóhigo da - Corana, % 
don Kgidio Pérez Nieto.
Vsrihs entre ellos 121 de li­
bertad condicional;
ABONAD con
Ssífito d e tosSp
EL PRODUCTO NITROGEN ADO 
MEJOR Y MAS BARATO






MÜEL.LE 15, VALENCIA GRAO
Barcelona.—El diputado sfeñor Zuíua- 
t», hablando de la última crisis, felicitó­
se de qus ol rey consultara a Maíquiadfrss 
Alv*raz;To que nos coloce—dijf-—sn si­
tuación de sar poder.
Yo— sñadíó—-contir. siendo republi­
cano, pero republicano dispuesto a- lis - 
var ms.KS.tm col¿bomción ásmocrática re­
formista a la monarquía.
Core ña.—U á violéút’d incendio destru­
yó uns casa, pereciendo entre k s  !km&s 
des niños da tino y ocho &ños.
L A n  i  i " - »Sfej?. A® es, . *•
lia mk:.
G o n s f i j o
N e v a d a
|  /. Huesee.—En las'monta ñ&s próxím ta ■ 
l. ha caído una copies?, névede.
| .  Por esta canea, la  tem peratura hft dcst- 
! cenáido.
En el Consejo celebrado hoy ©n p sk *  
cío, be jo la presidencia del rey, si jsfa 
del Gobierno díó cuenta á« los tekg rs- 
mfárñx ’hr «aU á ,a 4 i  %! $
sitúacióú dipiomá»icj iutsrr&ck-néi, h*. - 
blando algo, por úUtmo,-.d9Í.i¿ík?ior.
Paralización ’ lo mi oíce el m m m  ¡ e
La crisis obrera
Cádiz.—fil Ayuntamiento inauguró los 
tr a p ío s  p # s  rlMsdí&r la angustiosa si- 
' tuación do los obreros.
Fuaron ocupados más da cuatrocien­
tos, y <®n a dele ate se sfimsulará, »1 n ú ­
mero.
Muchos S& ellos celebraron un mitin 
con ©1 solo objeto d© solicitar del Gobier­
no el oportuno rémsdio a.la crisis.
|  M iranás.—-Con motivo da ía'inc$SáKt© 
|  novada, ha cambiado bruscam ente la 
|  tem peratura.
I  Las k e n s s  dsí esmpo queden p&rali-
i zades.
La huelga
f  Castellón.—L&s mujeres y ios hijos d« 
í los huelguistas fina recorrido k  playa
M a i a i ^ p t o
?• en áotiífifi poco tTaaquüiz^áora.
|- Contiriúi si érittMr^qéáie. esquirol®. 
IM  me riñeres han pedido & isa.suto-
Sevilla.-— iLs, Unión Gomórcíel» ha r a ­
ridades que se impida embarcar a 
Uosqu« lio estén mstíúcekdf s.
Nos dicgi al conde d@ Romanches, qua 
aprovechando ía ausencia fiel rey, quo 
m archa asta noche fio eacariá ai coto 4® 
Doñans, y no regrasat ó hasta ht vanida- 
ra  semana, so celebrarán consejos el 
Martes, Jueves y Sábado pera preparar 
los asuntos más u rg e n te .
Respecto a los altes cergos, m&rJfaaíó 
quo nade se había ecord«doHpcr es ex ro­
so dé personas con. méritos' p&ra ocu­
parlos.
Gonsejilio y  jlrssentaoióp,
Daspuóe fiel Gqnsíj >, so reu sk ro n  tos 
ministres o» congij .Uo/y mientrí.s loa
mmteam
I.OS MOHÍCANO DE PARÍS
Ayer filé pegada per diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de
A ceites
Andalucía, Murcia Valencia y Cataluña 
están en plena recolección de la aceituna, y 
pronto lo estarán las restantes provincias.
En todas partes se presenta abundante y en 
inmejorables condiciones de bondad En Cata • 
luña, los precios del aceite han tendido al al­
za y cu el resto de la península se mantienen 
con firipeza.
En Bevilia, los labradores están ocupados 
en la recolección, y escasean las entradas del 
producto ep la plaza. En cuanto a precios, 
los aceites viejos se cotizan a 11*12 pesetas 
para les bien presentados en el olor y sabor; a 
10*07 los endebles; los nuevos, a 19*75 para 
loo bien presentados, y a 19*60 para los ende 
bles.
En Barcelona, coa gran animación en el 
mercado,, se venden: andaluz superior, de 
113,a 114 pesetas los cien kilos; iiem corrien­
te, de 108 a 1(9; Cortosa, finos, de 130 a 135; 
idem lampante, de 100 a 404; Lérida, de R5 a,
—Profesarme amistad'~ interrumpió Mr. Marande 
—¿Pensáis pues, mi querido poeta, que la inteligen­
cia se haya entetameute ausente en las tareas de la 
Banca? Pensáis como los que no conocen de las ope­
raciones mercantiles más que las utilidades, que to­
dos los banqueros son imbéciles o...
— ¡Oh! caballero—exclamó el poeta—, lejos de
mi semejante pensamiento. > >
— Estaba seguro de ello de antemano —continuó 
el banquero—, y por eso os digo: «Nuestras» tareas, 
aunque parece que ño tienen cierta analogía, ti'enen 
cierta comunidad. La ciencia mercantil es k  qbe da,por 
decirlo así, la vida: la poesía nos enseña a gozar, de 
ella. Somos los dos polos y por consecuencia ambos 
necesarios al movimiento del globo.
— Pero—dijo Juan Rojbert—, me dais la prueba 
en pocas palabras, de que sois por lo menos tan poeta 
como yo, caballero.
—Me aduláis—respondió Mr. Marande—, ,y no 
merezco ese hermoso tituló, aunque haya intentado 
conquistarle.
— ¿Vos?
—Yo; ¿eSto os asombra?
— De ninguna manera; pero...
—Sí, ¿la Banca os parece incompatible con la 
poesía? f
-¿•■No digo eso, caballero. ' r v
LOS MOHICANOS DB PARÍS 2 9 9
■Pero lo pensáis, que viene a ser lo mismo. 







—¿Queos pruebe # e  he tenido esa vocación? 
Tened cuidado, un día que tenga que quejmme 
de vos, me presentaré .con un manuscrito en la 
mano.
Pero boy no hay nada de esto, porque soy yo quien 
viene a daros disculpas. ¡AM ¡ ludáis joven! S 
que he hecho mi tragedia como todo el mundo. Un 
«Co:Íblano»;después, los seis primeros cautos i un 
poema que se titulaba «Humanida i» , después un to­
n o  de poesías intimas, después.... ¡después... ¿qué sé 
yo? Pero como la poesía es un caito que no tn mtíe» 
ne a sus sacerdotes, me ha sido preciso trabajar ma­
terialmente en lugar de trabajar espiritual mente, y 
he aquí cómo he llegado a ser nada más q ue banque ­
ro , cuando, permitidme que os lo diga a vos solo, 
porque no se me tache de vanidoso, cuando pudiera 
ser vuestro colega.
Juan Roben se inclinó profundamente, cada vez 
m ás admirado del giro inesperado que tomaba la 
conversación.
—¡En este concepto —continuó Mr. Marand?—me 
atrevo a reclamar vuestra amistad, y lo que es más, a 
venir a pediros una prueba.
—¡A mí! Hablad, hablad, caballero»» exclamó 








Martes 14 de Diciembre d f i $
congfsg&áos áelibemban, si señor Alba 
hir ¿ i ?ñy U presentación de los nue­
vos gobernadores,» quienes don Alfonso
acogió afectuosamente, haciéndoles ob­
servaciones relacionadas con sus respec­
tivas provincias,
Cumplimiento
Los nusvos gobernadores, luego de su 
enirovista coa él roy, cumplimentaron a
lasrsisas. ^ . '.y./
P o s e s ió n  y cortesía
Raíz Jiménez y e¡l gensr&i Marina se 
postsionaroÁ de sus respectivos cargos,
y k; ; > visitaron al rey para testimo-
T&mbiéa &1 Orozco s» poswio-
no de la Dirección da la guardia civil.
£ ¿ t gobierno de Madrid
que Gf 
bsras.
personalidad juzga probable 
nombre a Francos Rodríguez, go-
o? de Madrid.
f
A s c e n s o s








ls Salvador manifestó a los perio- 
no tener nada que decirles, 
isa están ustedes cansados—*ñadió— 
d§ oír hablar a'les ministros, sin que 
h?gau naca luego.
Lo mejor es hacer, y luego hablar.
Los altos cargos
círculos políticos viónesa co­
que so hayan facilitado hoy, 
ó Gohiarno, los nombramien-
i personal.
cus D'AngoIó será nombrado 
Dirsctc-r de Agricultura; Alfonso Safas, 
Dfee&tor de Comercio; y Alvarez Mendo­
za subsecretario- da Instrucción.
Pefs la Dirección do primara ansa- 
•Sansa ignórese, a punto fijo, a quién se 
designará, diciéndose que será nombra­




eiatario de Guerra faó esta 
cumplimentar a todo él perso-
Rstcrio,
ai Bansquer eaeomió Ies mé- 
íE©?al Carvajal, diciendo que 
orarse mucho de su gestión, 
ta patrie y éal ejército.
contestó qua esas esperanzas 
i&rm más que en sus méritos, 
personal que ha ds ayudarle 
óa que ss le ha confiado.
Nombramientos
.Han. sido firmados los siguientes nom­
bramientos;
Subsecretario de Gracia y Justicia, el
señor Gfeapsprieía.
‘Idem de Instrucción, don Natalio Ri- 
v&s.
Director, de Administración lo sal, al 
conde de Santa Bug; acia.
Ss ha «cordado i ombrir subsecreta­
rio de Hacienda, £ áon Bsrnardo Sa- 
geSfi.
En palacio
íMú estuvieron en palacio, por 
>, para cumplimentar al rey, los 
Villanueva y Dato.
Reconciliación
á Zamora visitó a Rom anones, y
En e l  Ayuntamiento
Reta tardo celebró el Ayuntamiento 
sesión extraordinaria, presidida por Al­
ba, para que se posesionara Raíz Jimé­
nez de la alcaldía.
Prado Palacio pronunció un discurso 
de elogio a su sucesor, mostrando la 
certidumbre de que realizará una exce­
lente administración.
Ruiz Jiménez contestó agradecido, 
ofreciendo laborar en beneficio de Ma­
drid y de los intereses del Ayuntamiento.
Luego hablaron varios concejales, fe­
licitando al alcalde saliente y al en­
trante. .
A continuación presentaron la dimi­
sión a Ruiz Jiménez todos los tenientes 
ds alcalde conservadores.
Intereses de la provincia
El señor Gómez Ghaix estuvo ®n el 
ministerio da Hacienda para recabar in­
formes acerca de los registros fiscales de 
edificios y solares en los pueblos de los 
partidos judiciales d# Málaga.
Resulta que los pueblos de Totaláa y 
Olí as solicitaron la formación del raen- 
I donado registro, siéndoles concedida, 
y debieron terminarle para el 31 áe Ma­
yo último.
También a Benagalbón j  Aíhaurín de 
la Torra ss los concedió autorización, y 
debieron íermin&rse para si 30 áe Sep­
tiembre.
Ninguno da dichos pueblos formó el 
registro dentro del plazo marcado, por 
lo qua hubo de decretarse la caducidad 
de la autorización, y no podrá solicitarse 
nuevamente hasta transcurridos diez
i anos. .
Aíhaurín el Grande y Mochnejo, que 
no solicitaron hasta ahora los bensficíos 
i del registro fiscal de edificios, serán su- 
I torizados para formarlo, si es que lo pi- 
§ den.
Bí subs 
maña na i 
nal del m 
Ei gene 







Sobre los altos cargos
Júzgase probable el nombramiento de 
Cobián para gobernador del Banco.
Dícennos que ha sido firmado el nom­
bramiento de Royo y Vilanova para Di­
rector da enseñanza, y el d©l marqués 
de Taverga para Director del Instituto 
geográfico.
Elogio
«La Correspondencia Militar» elogia 
que continúe desempeñando la cartera 
de Marina el señor Miranda.
Técnicos
Según parece, Urzáiz ha decidido que 





lu . conversar s feblemente, queda­
ron r establecidas las cordiales relaciones
entre ambos.
Gómez Chaix
El stñor Gómez Ghaix marchó ayer a 
Alcalá-, sn cuyo usual extingue condena 
Dolores Gómez Villaiba, sentenciada por 
los sucesos d© Benagalbón, con objeto 
¿* visitar a la familia y entregarla los 
donativos da la Juventud Republicana 
malagueña. _
Dolores Gómsz rogó al señor Gómez 
Gh-ix que sa sirviera transmitir la ex­
presión és su gratitud a los donantes, 
assgurstido que hasta el fin de sus días 
•conservará un recuerdo inmenso, imbo­
rrable, áe los beneficios recibidos.
eos.
En su virtud ssrán nombrados: Di­
rector de propiedades, lilaos; Director 
de lo Contencioso, Rodríguez á©l Valle.
Los gobernadores
A ú! tima hora de la tarde el señor Al­
ba recibió a los nuevos gobernadores.
Dato
Al salir ds palacio el señor Dato dijo 
ue solo tuvo por objeto hacer una visita 
e cortesía.
Anunció que se propono volver maña­
na para cumplimentar a las reinas.
Conferencia
A última hora ds la tarde, @1 ssñor 




Presidente del Consejo de Obras pú­
blicas, don Alfredo Alvarez.
Presidentes de sección, don Luis Mar­
tín y Enrique Cardenal.
LA GUERRA • 
EUROPEA
En Galitzia, a orillas del Sirypa, loca­
lidades del suroeste de Tarnopol, un ene­
migo reducido inició la ofensiva, pero le 
cogimos de flanco y lo aniquilamos, ha­
ciendo algunos prisioneros.
Dicen del Cáucaso que hemos recha­
zado, con pérdidas para los contrarios, 
varios intentos de avance operados por 
los turcos.
En el suroeste do Khopa perseguimos 
al enemigo por los caminos de Hamadan 




Hemos avanzado hacia las alturas de 
Guiudicaris.
El día 2 iniciamos varios ataques, des­
truyendo la fortificación de la artillería 
enemiga.
La ñocha dal.10, los alpinos llegaron 
cerca de los Obset&vos, y 1» mañane si­
guiente, después de furioso cañoneo, to­
mamos, a la bayoneta, las líneas da trin­
cheras y reductos.
En el resto del frente la situación es 
estacionaría.
Aprobación
En Ja cámara de los diputados,. d»s- 
pcóádelas declaraciones da Ssfandra, 
aprobóse por 391 votos contra 50, una 
orden dsl dís dfeekrando qué ©1 Congre­
so tiene confianza en el Gobierno.
Seguidamente pseósa & discutir los 
proyectos presentados, eprobándose por 
313 votos contra 36.
Da La Haya
Anexión
Dedúcese del discurso del canciller 
germánico la desaparición da toda espe­
ranza acerca de una posible paz.
Se ere® fundadamente qu® el imperio 
obligará a Alemania a anexionarse p*r 
te de la Bélgica.
De Atenas
Varias notas
Probablemente se reducirá a la mitad 
la fuerza eñ activo.
La situación ss desenvuelve normal­
mente. - ,




Asegura un periódico que en breve se 
impondrá & Bélgica nn nuevo tributo de 
guerra, anticipándolo los bancos.
El primar dos embolso se verificará 
dentro ds est® meis. repartiéndose entre 
essss bancarias, con arreglo a fa situa­
ción financiera d© cada una.
B© París
| La suscripción
El presidente déla Unión Nacional de 
trabajadores de ios ferrocarriles declara 
que los obreros han acudido al emprés­
tito denominado de 1» victoria.
También lo han hacho todas las agru­
paciones de los distintos ramos suscri­
biéndose con los fondos disponibles.
Además, y con el mismo fin, solicitarán 
de los patronos considerables anticipos.
La suscripción se cerrará el 15 de Di­
ciembre, anunciando, a continuación su 
resultado.
So ha distinguido la sociedad Juven­
tud de Francia, que se suscribirá por 
siete millones de francos.
|  Repliegue
| El repliegue franco-inglés se verifica 
r. lentamente.
| Krivolac, Domar Kapú y Gueveli fue­
ron evacuadas, transportándose a Grs- 
¿ cia todo el material y víveres.
|  Las últimas existencias atravesaron 
l esta mañana la frontera.
diez y seis aviones ingleses bombardea­
ron los depósitos de aprovisionamiento 
de Miraument, en el aeródromo de Her- 
viiíy, croyóadosa que oessionaron gran­
des daños.
Siguen los combatas de granadas.
Anoche, cerca de Neuve Chepalle, 
nuestra artillería destruyó una trinchera 
enemiga, defendida por ametralladoras, 
causando quebrantos. Dificultades
Dicen de Amsterdam que la actividad 
de los submarinos ingleses en el Báltico 
tropezará con dificultades, a causa áe 
los hielos.
Con tal motivo, Inglaterra renunciará 
a su empresa. . 1
Contrasta esta noticia con otra de igual 
procadéncia diciendo que los submarinos 
austro-ademanes han echado a p que 508 
embarcaciones.
Repliegue
Ss asegura qua la retaguardia íngleea, 
con su impedimenta, se encuentra en te­
rritorio griego.
La esíariéa de aviación francesa ha 
sido llevada a Salónica.
De Viena
tuado un almacén y qua contenía íor- ^ 
nilios y otros objetos da hierro, quedan- |  
do extinguido el fuego ai poco rato por |  
el personal de servicio en Ja fábrica. ,r , |
El siniestro,™ revistió afertun&damen- f
ts,!& menor importancia. |
S© personaron en el lugar cfel suceso |  
el juzgado de guardia, personal de bom- j  Fsáid
< ...   * . „ «i TJ ■ w s i í n a  «í a* rwAfesla A"
■ áRJES-L.
sEaísmá TÁLERO da
Fkra aiO^®r por tédá áe
Verdadera ‘ garantís
¿si é*kl* á« ©xtraeoiéa y .altad A
« ír,« j?rnaí!,aí f'iíí r,» ris
beros consu jafe señor Ramírez, los d® 





Ea 16 meseta de Doberdo, una brigada 
ítalfena atacó les posiciones austríacas 
del.-, sudoeste de San Martino, siendo re- 
chazad® con grandes pérdidas.
Al nordeste áe Montenegro, los aus­
tríacos se apoderaron ds Korita Rozal, 
cogiendo 6.100 prisioneros y 40 cañones.
De Ginebra
Material
Dipsn áe Budspssi que les primeros 
icones sntr® los imperios centrales y 
Turquía han llevado a Constantinopla 
grandes cantidades de municiones, así 




El de ayer publica lo siguiente:
Continúa la convocatoria de oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Correos, por la 
clase de oficíales quintos, a fin de cubrir 200 
plazas que se juzgan necesarias para el ser­
vicio.
—Real orden del ministerio de Gracia y 
Justicia, aclarando el alcance del articulo 37 
de la Ley de Enjuiciamiento civil.
— Circular de la Comisióu Mixta de Reclu­
tamiento. relevando de la lista de prófugos a 
los individuos que se mencionan.
—Continua la lista de señores nombrados 
por la sala de Gobierno de la Audiencia Terri­
torial de Granada, para ejercer, durante el 
año 1916, el cargo de adjunto de los Tribuna­
les Municipales
—Tarifa de arbitrios extraordinarios apro­
bados por el Ayuntamiento de Tolox, a fin de 
cubrir el déficit de su presupuesto, formado 
para el año 1916.
—Continúa el extracto de los aouerdos 
adeptades por el Ayuntamiento de Málaga 
durante el mes de Septiembre de 1915.
—Edicto de la alcaldía de Benaoján, sobre 
exposición al público, por diez días, del re­
parto de consumos y sus recargos, para el 
año 1916.
• Requisitorias do diversos júzgales
• • ' - - 
A los fabricantes de harinas
Faifa dirigir fábrica, se ofrac* jí 
iins'ro, práctico en todo® los sis&‘~
«n mayor competencia. y 
Sa daráp buenas referencias 
cuantas garantías sé deseen.




— DK LA —
Siddii gastó M í '
DE AMIGOS DEL P.
P laza  de la C onstituc ión  núm .
ferial:
1 •
Abierta cU onc© a tras de la ta  
siete a uu®v« de la noeh*.
Proposioión
Gomsútando las proposiciones presen­
tadas ©n el Congreso nacional suizo para 
qua se solicite de los^beligerantes un ar­
misticio, durante el cual so conviniera la 
paz, la prensa helvética cree que nada 
hará el Gobieruo, por que ©n los mo­
mentos actuales sé expondría a un fra­
caso, .
U lt im o s  d e s p a c h o s
REGISTRO C IV IL
Jusgado de la, Alátnedá 
Nacimientos: Josefina Bayo Alexandri, Ma­
ría de los Dolores Rodríguez y Juan Martin 
Andreu
* Defunciones: Francisco Galacho Garola y 
Rafaela Ruiz Mediato.
Jusgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Victoria Sandun Millán. 
r Defunciones: Pedro Ver gara Vázqaez, Jai­
me Rodríguez Oliveros, Antonio Martin Her­
nández, Isabel Sánchez Vargas y Antonio 
Guerrero Villena,
Jusgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Cuevas Rebollo 
Defunciones: Luis Sánchez Díaz y Teresa 
Olmedo Ruiz
Ferrocarriles Suburbanos 
! Salidas de Málaga para Com , "■!
Tren correo a las 8,15 mu 
Tren mercancías con viajeros a las 8 n. 
Salidas do Compara Málaga
Tren correo a laa 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 ¡a 
Salidas do Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros » las 8,15 sa« 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Balidos do Véle» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.






Madrid.—Han sido nombrados: 
Gobernador ds Barcslona, el señor 
Suárez Inclán.
Idem áe Salamanca, don Manuel Ruiz 
Dísz.
Secretario del Gobierno civil de Ma­
drid, don José Bcente.
Entre marido y mujer:
El —No me gustan esos 
queños.
Ella.—¡Pero, hombre, si cuestan 
menos que los grandes!
—El.—Sí, pero caben muchos más en el 
armario donde los guardas.
sombreros tan pe- 
mucho
Entierro i
—Papá, ¿por qué es salada el agua del 
mar?










Lá décima división inglesa, ante los 
violentos ataques de los búlgaros, cuyo 
número era aplastante, r&tiróse dâ  las 
proximidades del lego Boiran, hacia el 
oeste, donde cuentan con fuertes posi­
ciones. --
Las pérdidas británicas se elevan, a 
1.000 hombres y ocho cañones.
En el frente francés, ei 8 del actual,
Cosuña.—Se ha verificado el entierro 
do las víctimas dgl vapor «Nueva Emi­
lia», entre fes que figuran doce tripu­
lantes alemanes tiol vapor «BaJgranc».
El acto constituyó una manifestac ón 
de duelo.
Tuvo lugar la inhumación en la pa­
rroquial de Sanantes, acudiendo muchos 
vecinos de los pueblos cercanos.
Formaban en ei acompañamiento el 
capitán, oficiales y tripulantes alemanes.
La colonia y el consulado de dicha 
nación enviaron ramilletes de flores que 
fueron depositados en la sepultura de ios 
náufragos.
** *
En un baile hablan dos amigas:
—Pero qué mal le sienta a Enriqneta el 
vestido que lleva 
—Al revés.
—¿Cómo al revés?
—Es ella la que le sienta mal al vestido.
ALONSO, tu«i»ici»ii
MARQUÉS BK LARIOS, 3
eléctricas do teias 
glasoi a precios smy económicos 
Stllos para coleccioné^
Couto 4c ficcsiío
Sucursal: Torrólos 82 , Papelería
Las señales de incendio hechas a las 
doce y media d® la noche, por las cam­
panas de la Catedral, llevaron la consi­
guiente alarma al vecindario.
Hechas les averiguaciones necesarias 
supimos que el siniestro habíase decla­
rado en la fábrica de abonos químicos 
denominada «La Unión Española», exis­
tente el barrio obrero de Hueiin.
Tnvo su iniciación en nn estante
J O V E N
con buena letra desea colocación, bien 
para oficinas o encargado de almacenes; 
tiene práctica eemercial.
Rífersncias y garantías inmejorables. 
Dirigirse por escrito a esta Adminis­
tración a J. R.
TEATRO CERVANTES —Gran compañía 
cómieo-dramátisa de Francisco Fuentes,
Función para hoy:
A las 8 y JpV: «Rosas de otoño* y «El fies- 
chazo >
Precios: Butaca, 2‘5C; Tertulia, 0*75; Pa­
raíso, 0*50.
• TE kTRO PRINCIPAL.—Hoy Hartos gran 
función entera a las nueve de la noche.
Quinta representación por el célebre ex­
perimentador Oaofroff, en unión de su com­
pañía internacional, ejecutando uu escogido 
e interesante programa.
«La caja inexplicable y esposas de policía*, 
(estreno).
Precios: Butaca, 2‘69. —General, Q‘63.
BALON NOVEDABES.-Gran Campfeñíg 
¿fe varietés, tomando párte.^fe^áfeíMoa artis­
tas. de este género. ''hmt
Todas las noches —
Precios: Butaca, 0‘6G céntimos; General, 519.
GINI PABCUÁLIKI:—El mej or de Málaga 
MSttms&á de Ciarlos Hs.es, próximo al Banco.
Hoy siceión contítnua du7 y media a de 12
Los Miércoles y Jueves Pafehé Periódico -  
Todos ios días grandes cs|¿énd8—Los Do 
mingos y dia festivo m a tiñ i^k  las cuatro de
Butaca 9 80 céntimos; General, 015; Media 
general, 0.10.
P IT íT  FALAIB.- -<SMads en salle 14- 
García),
UíttBdss funsienss d® eineEtaiégrafa tsdai 
las mehm sxkiMéaSose ©acogidas películas.
CINE IDEAL —.Situado en la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
au mayoría estrenos.
’ñ&um  vsfTGSiA m m m íA .-  
m  la Flssa de fe Merced).
Tsílas las meches sxkíbisíáa ds *aa| 
sil aulas, an S i msytria estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri- 
cos)----- ■/;.( ' ■ ,::^y
Gran función de tarde y noche todos los 
Domingos.
Tip. da EL POPULAS.-PozosDulcas 31
Sl-
GRANDES ALMACENES V e )•-MATERIAL
?snla axsftasm i® is ern ignsl lámpsfs áa Slasasnto sialtólea toaijgibla 
SíemssESjSon la ss obtiene una ssoaosaía mtñxÁ áe 75 0̂ 0 en el sonsama, lío 
la asütttütnáa mn?@n «Biemens BehalsiEtB áe Bsrlin, para la Ináusirinj son bamba i 
P&K& la la  agua a loa usaos, a pgaqfea sanaamenSa ascagómlgog.
ÍOO LOS MOHICáNOS DE PARIS LOS MOHÍCANOS DE PARIS 2^7
-—Sí hay todavía íelizmente en este mundo— 
continuó Mr. Marande—, algunos hombres que, co­
mo nosotros, cultiven o rindan homenaje a la poesía 
huy otros que despreciando todo su ideal, no piden a 
este mundo, más que sus placeres groseros, sus ale­
grías ñiieas, sus goces materiales. Es la especie que 
más estorba el progreso natural de Ja civiliza­
ción.
R bajar el hombre al nivel de la bestia, no satisfacer 
más que el apetito brutal, no pedir a la mujer más 
que la satisíacción1de un libertinaje ambriento, es a 
mi entender, una de las llagas de nuestra sociedad. 
¿Sois de mi opinión querido poeta?
—Enteramente caballero—respondió Juan Ro- 
bert. A-- . ‘ ó
—Pues bien, existe un hombre en el cual parece 
que se hallan encerrados todo$ los defectos de su es­
pecie. Ua disoluto que pretende haber triunfado de 
todas las virtudes, y que no retrocede ante ninguna 
posibilidad por conseguir una victoria o por dar a una 
derrota una apariencia victoriosa. Este hombre, este 
disoluto, este fatuo, le conocéis, es Mr. Loredan de 
Velgeneuse.
— ¡Mr. Valgeneuse!— exclamó Juan Robert— 
¡Oh! le conozco—.—Y brilló en sus ojos un relám­
pago de odio.
■ Pues bien, mi querido poeta, imaginaos que 
ayer noche rae contó mi mujer palabra por palabra
—Caballero—balbuceó Juan Robert, confuso por 
el cumplimiento del banquero, y buscando en vano 
dónde iría a parar.
— ¿Qué hay? veamos—continuó Mr. Marande—¿y 
en qué consiste que parece que me dais las gracias en 
lugar de dirigirme las reconvenciones que merezco? 
Me tratáis, perdonadme esta expresión mercantil, co ­
mo un acreedor,' en lugar de tratarme como un deu­
dor. Os debo un número de visitas incalculable, y 
ayer se lo decía a madama de Marande pocos m o­
mentos después de separaros vos de ella.
—¡Ah! ya hemos llegado ai asunto—dijo para sí 
Juan Robert—, me ha visto salir ayer de su casa a 
deshonra, y viene a pedirme cuentas.
—Madama de Marande—continuó el banquero que 
no podía detenerse en el aparte de Juan Robert—, 
madama de Marande os profesa un afecto pro­
fundo.
—¡Caballero! -
—Os quiere como a un hermano.
Y Mr. . Marande insistió en estas últimas palabras.
—Y lo que me sorprende y me aflige al mismo 
tiempo—continuó—, es que no haya conseguido ins­
piraros hacia mí el mismo afecto que siente hacia 
vos.
—Caballero—se apresuró a decir Juan Robert, 
estupefacto al ver el giro que tomaba la con versación, 
y a cien leguas del objeto—, la diferiencia de nues­
tras ocupaciones me impide sin duda tener..»
«leaMeaa y coa
9 -_____ ___j . £ ,gas* EaglabijBfeag,p?ogíesi?ai«ek* '
is Ua é&ht&ss fclsusGíJ a «a psiiaisl̂ o édoi?; ao maaaha la pisL ai k rops, ©a iuofenf'
ttbgKtaie m n o  sm&o, lo au© haa© paéd» eas Sa saaae eomo as faeí
ftí* rajfliaéwfisfrfc hnllaatiaa. Ds venfe m  parfaiaeriag, f  palflfawiM.—Depósito 'e ^_4
As Ubshñ f  pícskio qua la aiewa
«La
A G U A
N A T U R A L
MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ab so lu ta m en te  naliUUIHOUtn'.OOU¿JOLiUlUOUOUM.UVUMVU |.W. MW* 21 a t Viral.
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
“ “ B o te llas  en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
TO M O  X II
